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La presente propuesta educativa es producto de la observación realizada en la 
Institución Educativa Gabriel García Márquez, ubicada en el municipio de Soacha, a 
través de un proceso de investigación formativa, donde se detectó como problemática 
principal, la carencia de hábitos de lectura, afectando significativamente el proceso de 
comprensión lectora de los estudiantes del ciclo dos de Educación Básica Primaria. 
Situación que conllevó a implementar una propuesta didáctica innovadora, que 
fomentará la motivación de los estudiantes al desarrollo de procesos lectores a través 
del género narrativo la fábula, permitiendo un acercamiento agradable hacia la lectura, 
propiciando ambientes de aprendizaje adecuados para el desarrollo de sus 
competencias básicas, por medio de las fábulas , ya que, por sus características, tiene 
gran aceptación en los niños y además les deja una moraleja, la cual pueden deducir a 
partir de su comprensión lectora, estableciendo un estrecho vínculo entre sus 
aprendizajes previos y los nuevos, logrando un aprendizaje significativo. Se ha tomado 
como referente a David Ausubel en cuanto a la relación existente entre la información 
nueva, con los conocimientos que el estudiante posee.  
  
Por lo expuesto anteriormente, se fomentó el interés hacia la lectura,  desarrollando 
una serie de actividades organizadas en tres fases: la fase 1, de SENSIBILIZACION: 
“El fantástico mundo de las fábulas”, la fase 2 de APLICACIÓN: “Afianza tu 
comprensión lectora”, y la fase 3, de CONSTRUCCIÓN: “Creciendo con las fábulas”,  
evidenciando un avance significativo de la comprensión lectora, favoreciendo el 
proceso de formación integral de los estudiantes participantes. 
 
Palabras clave: comprensión lectora, motivación, ambientes de aprendizaje, 









This educational project is the result of observation in the Educational Institution Gabriel 
García Márquez, located in the municipality of Soacha, through a process of formative 
research, where it was detected as the main problem, the lack of reading habits, 
situation significantly affects the process of reading comprehension of students in the 
two Basic Education Primary cycle. This situation led to implement an innovative 
educational proposal that would encourage student motivation to the development of 
reading processes through narrative genre fable , allowing a nice approach to reading, 
encouraging environments suitable for developing their basic skills learning , through 
children's literature, because, by its nature, is very popular among children and also 
leaves them a moral, which can be deducted from your reading, establishing a close link 
between their prior learning and new , achieving meaningful learning. It is taken as a 
reference to David Ausubel about the relationship between new information with 
knowledge that the student possesses. 
 
As discussed above, the interest in reading was fostered by developing a series of 
activities organized in three phases: Phase 1 of AWARENESS: "The fantastic world of 
fables" Phase 2 APPLICATION: "Strengthens your reading comprehension "and phase 
3 CONSTRUCTION:" Growing fables ", demonstrating a significant improvement in 
reading comprehension, favoring comprehensive training process of participating 
students. 
 
Keywords: reading comprehension, motivation, learning environments, learning 












En el quehacer cotidiano de un docente de Lengua Castellana es imprescindible el 
fomento de la lectura como hábito personal, ya que leer va más allá de una simple 
decodificación de un texto, es construir un criterio propio ante la diversa información 
que el ser humano puede encontrar en los diferentes textos que estén a su alcance, ya 
que los conocimientos de las distintas disciplinas se articulan, en gran medida, de 
forma lingüística y simbólica, más aún en la situación histórica actual de la humanidad 
en la que se deben asumir nuevos retos en una sociedad de la información y el 
conocimiento, ya que la comprensión lectora evoluciona conjuntamente con otros 
cambios en la sociedad y en la cultura.  
 
Es así, como se hace necesario y fundamental que se brinde a los estudiantes las 
herramientas pedagógicas pertinentes, a través de estrategias didácticas innovadoras 
en las que la motivación sea constante y continua.  De esta forma se llevó a cabo esta 
propuesta de intervención pedagógica en la que a través de la fase de “sensibilización” 
se establecieron las falencias de los estudiantes en su proceso de comprensión lectora, 
situación que se pudo evidenciar en el desarrollo de cada una de las actividades 
propuestas, observando un desinterés generalizado y un rechazo hacia la lectura de 
forma unánime, obedeciendo en gran parte a la ausencia de un buen proceso 
pedagógico en el que se involucraran actividades innovadoras y a su vez se fomentara 
la motivación continua que les permitiera el desarrollo de su creatividad e imaginación.   
 
De igual forma se llevó a cabo la fase 2, de “aplicación”, en la que por medio de las 
actividades propuestas se pudo trabajar fuertemente la comprensión lectora a través de 
la observación de videos de fábulas, la solución de las preguntas planteadas y los 
diversos conversatorios en los que se destacó la participación activa de los estudiantes 
del ciclo dos de esta institución, evidenciado que los estudiantes ya se encontraban 
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motivados, facilitando su acercamiento hacia la lectura de una forma amena, divertida y 
apasionante. 
Así mismo se realizó la fase 3 de “construcción” en la que se fortalecieron los procesos 
de comprensión lectora a través de la aplicación de actividades que evidenciaron el 
avance de los estudiantes en el desarrollo de las competencias interpretativa, 
propositiva, argumentativa y comunicativa, ya que respondieron coherentemente las 
preguntas formuladas, participaron activamente en los conversatorios socializando sus 
ideas con claridad y valorando las opiniones del otro, situaciones en las que se observó 
una mejor disposición y un mejor desempeño, ya que expresaban sus ideas con 
fluidez, coherencia, demostrando que su capacidad de análisis no solo eran 
gramaticalmente correctos, sino que también eran apropiados para su contexto social.  
 
En concordancia con lo anterior, se hace primordial el prestar atención temprana a los 
estudiantes que presentan dificultades lectoras, desarrollando procesos pedagógicos 
pertinentes, como esta propuesta de intervención en la que se hace énfasis en el 
fortalecimiento de la comprensión lectora a través de un género narrativo agradable a 
los niños como lo es la fábula, y a su vez se hace necesario involucrar a la familia como 
corresponsable del proceso de formación integral de los niños, al igual que la 
comunidad como agente social en el que ellos actúan y participan activamente en su 



















Leer y comprender lo que se lee, es una actividad que debe desarrollarse con eficacia y 
eficiencia, debido a su importancia en el proceso educativo. Por lo cual, esta tarea 
propicia que los estudiantes desarrollen sus habilidades comunicativas, que les permita 
interactuar con sus semejantes de forma espontánea y afectiva.  
 
En este sentido, se ha podido determinar que los estudiantes de la Institución 
Educativa Gabriel García Márquez, presentan las siguientes falencias: No poseen 
hábitos de lectura, su proceso de comprensión lectora es deficiente, no comprenden lo 
que leen, el niño tiene centrada su atención en los juegos y la televisión. 
 
Es así como el proyecto de intervención pedagógica, “La fábula: una propuesta para el 
fortalecimiento de la comprensión lectora de los estudiantes de ciclo dos de básica  
primaria de la Institución Educativa Gabriel García Márquez”, busca mejorar los 
procesos de comprensión lectora a través del desarrollo de las competencias lectoras, 
como lo menciona Pérez (2003) en los niveles “literal, crítica, inferencial e 
interpretativa” (p.23), Motivando al estudiante  a realizar actividades innovadoras que 
propicien un aprendizaje significativo. Por consiguiente se tuvo en cuenta estas formas 
de acercamiento a la lectura como mecanismo adecuado para llevar a cabo un proceso 
de comprensión lectora” acorde a las necesidades de los estudiantes del ciclo dos. 
 
Por otra parte, la importancia del proyecto radica en implementar la fábula como 
herramienta pedagógica, para incentivar el amor por la lectura y generar espacios de 
enriquecimiento personal, al desarrollar las actividades, la participación activa en los 
conversatorios y el análisis que surge a partir de la moraleja.  
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En concordancia con lo anterior, se hace necesario fortalecer las competencias de 
lectura en los estudiantes, ya que por medio de éstas se tiene acceso a nuevas formas 
de interpretación del mundo, a las distintas manifestaciones de la cultura, al  mundo de 
la literatura, los nuevos conocimientos que surgen a diario y a la posibilidad de dar a 
conocer a los demás las vivencias y experiencias propias, no solo durante la etapa 
escolar, sino a lo largo de la vida. 
 
Por consiguiente, el docente con su ejemplo debe ser el mediador para adentrar a sus 
educandos en buen proceso comprensión lectora. En concordancia con esta situación, 
cabe mencionar a Jurado (2008), quien afirma “que si no hay sospecha sobre aquello 
que las palabras pretenden decir en un texto, la lectura no funciona” (p.4). Es decir si 
no se da un proceso adecuado a esta, no se obtendrán aprendizajes significativos, 
pues de nada sirve leer y no comprender lo que el autor quiso transmitir en el texto. 
 
Se seleccionó la  fábula como estrategia didáctica ya que esta  es un instrumento ideal 
para incentivar la lectura en los estudiantes, y por ende, les ayudará en su proceso de 
comprensión lectora. No se puede olvidar que los niños, desde muy pequeños, están 
inmersos en un mundo visual de dibujos animados y de breves mensajes lingüísticos. A 
través  la fábula, puede introducirse al estudiante en ese mágico y maravilloso mundo 













     
 
 
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La Institución Educativa Gabriel García Márquez está ubicada en el municipio de 
Soacha Cundinamarca. Exactamente en el Barrio Villa Mercedes, segundo sector. 
Limita por el norte con la calle 6 este, por el sur con la calle 5 este, al oriente 
transversal 5 y por el occidente con la transversal 4. Cuenta con 1200 estudiantes entre 
las jornadas mañana y tarde, su planta docente está conformada por 37 docentes, dos 
coordinadores y una rectora. 
 
Los estudiantes del ciclo dos de la Institución Educativa Gabriel García Márquez 
presentan las siguientes falencias: no poseen hábitos de lectura, tienen centrada su 
atención en los juegos y la televisión. Esto  obedece a que la mayoría de sus padres, 
no realizan el debido acompañamiento en el proceso lector de sus hijos y a que la 
mayoría de los docentes no implementan estrategias innovadoras en sus prácticas 
pedagógicas que los motiven hacia la lectura y por ende, faciliten ambientes de 
aprendizaje adecuados. Estas situaciones afectan notablemente  el proceso de 
comprensión lectora, propiciando en gran medida el rechazo hacia la lectura, afectando 
significativamente el  buen desarrollo de las dimensiones del estudiante, entre ellas la 
humana, ya que afecta su autoestima, impidiéndole el desarrollo adecuado de su 
proceso de formación integral.  
 
Además se observa que la dimensión cultural del estudiante también se ve afectada, ya 
que no existen los espacios físicos suficientes y las oportunidades de desarrollar y 
promover sus valores culturales, con los cuales, también se pueden llevar a cabo 
procesos que permitan afianzar la comprensión lectora.  
 
Por consiguiente, de una  u otra forma también se ve afectada la dimensión curricular, 
ya que no se evidencia que los estudiantes hayan alcanzado los estándares básicos de 
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competencias en Lengua Castellana, correspondientes al ciclo dos de la Educación 
Básica Primaria.  
De igual forma, se observa que la dimensión social del estudiante ha sido afectada 
notablemente, en el sentido que la competencia comunicativa no ha sido desarrollada 
lo suficientemente, evitando que el niño se pueda relacionar en sociedad de la manera 
más adecuada posible. Quizás la dimensión más afectada sea la pedagógica, en 
cuanto a que el docente hace sus clases en forma rutinaria y no se generan los 
ambientes de aprendizaje propicios, los cuales permitan la motivación de los 
estudiantes a desarrollar un buen proceso de comprensión lectora, situación que llevó a 
plantear la presente propuesta de intervención pedagógica, planteándose la siguiente 
pregunta: 
 
¿DE QUÉ MANERA, LAS FÁBULAS APORTAN AL FORTALECIMIENTO DE LA 
COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS ESTUDIANTES  DEL CICLO DOS DE BÁSICA 
PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ? 
 
Para dar respuesta acertada a esta pregunta, se hace necesario plantear 
adicionalmente otras sub preguntas de investigación, a través de las cuales se 
pretende de una  u otra forma contribuir a la búsqueda de la solución a esta 
problemática planteada: 
 
¿Puede ser la fábula una herramienta motivante para lograr un acercamiento a la 
lectura en los estudiantes del ciclo II? 
 
¿Se podrá determinar la comprensión lectora de los estudiantes a través de preguntas 
planteadas en un conversatorio? 
 
¿Puede el estudiante crear nuevas fábulas, luego de familiarizarse con otras? 
 
¿Cómo se puede lograr la interpretación de un texto, utilizando la  fábula como 
herramienta pedagógica? 
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3. MARCO TEÓRICO Y ANTECEDENTES 
 
 
Con el propósito de mejorar la comprensión lectora en los estudiantes, se han 
desarrollado una serie de trabajos, los cuales se mencionan a continuación,  
demostrando que a través de estrategias didácticas e innovadoras, se puede lograr que 
los niños y niñas mejoren su proceso de comprensión lectora, el cual es muy 
significativo para su vida académica y personal. Es así, como en este caso particular se 
ha tenido como base la fábula, la cual facilita significativamente el desarrollo de un 
proceso de comprensión lectora, debido a sus características especiales, las cuales 
hacen que la lectura de estas sea de gran aceptación por parte de los niños y niñas a 
nivel general.  
 
En concordancia con lo anterior, se describen algunas investigaciones que se han 
realizado a nivel internacional, nacional y local, a través de las cuales se ha tenido en 
cuenta el género narrativo (la fábula), como estrategia pedagógica para el desarrollo de 
procesos de comprensión lectora en niños y niñas en edad escolar. 
 
A nivel Internacional, el fortalecimiento de la comprensión lectora es una prioridad en 
muchos países, como se puede observar en el proyecto desarrollado en Perú, 
denominado “los cuentos, fábulas, leyendas, mitos y anécdotas de la comunidad como 
medios de desarrollo de la comprensión lectora en el castellano”, Sánchez et al., (2009, 
p.7) en el cual, se hace referencia a la utilización de los cuentos, fábulas, leyendas, 
mitos y anécdotas, ya que estos favorecen la práctica pedagógica, porque son cortos y 
de fácil comprensión.  
 
Además, permiten que los estudiantes estén motivados hacia la lectura y por ende, 
desarrollen un buen proceso de comprensión lectora. Con la implementación de la 
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presente propuesta pedagógica se pudo acercar más a los niños y niñas hacia la 
lectura, y por ende contribuye significativamente, a llevar a cabo un proceso de 
comprensión lectora acorde a su edad y etapa de desarrollo evolutivo.  
A nivel nacional, se han venido adoptando políticas educativas que propenden por la 
calidad de la educación,  haciendo énfasis en la importancia de implementar el 
desarrollo de procesos de comprensión lectora en las Instituciones Educativas. 
 
De igual forma, el siguiente proyecto de investigación titulado “La comprensión lectora 
de textos narrativos (fábula) en el grado quinto de educación básica primaria”, Botache 
y Chala (2011) del Centro Educativo Mononguete del municipio de Solano Caquetá y 
del Centro Educativo el Edén del municipio de Cartagena del Chaira, abordó la 
temática de la comprensión lectora de textos narrativos (fábulas) a través de una 
propuesta didáctica desarrollada en 10 clases, en el que abordaron las siguientes 
fases: “planeación, la experimentación, la reflexión, la acción y la evaluación final, estas 
fases se  aplicaron con el fin  mejorar, el proceso de comprensión de lectura de los 
estudiantes del grado quinto de Educación Básica” , (p.16). A partir del texto narrativo 
la fábula, el cual se pudo evidenciar que fue un vínculo facilitador del desarrollo de 
procesos cognitivos y el establecimiento de relación de estructuración mental, logrando 
que los estudiantes de estas Instituciones Educativas, se interesarán un poco más por 
hacer parte del maravilloso mundo de la lectura.  
 
Por otra parte, tenemos a la siguiente propuesta de intervención “propuesta pedagógica 
para la enseñanza del aprendizaje y la comprensión e interpretación de fábulas a 
través del juego, para el grado primero de la institución educativa Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro, y el Centro Educativo Reina Baja, del municipio de la montañita” 
Ardila y Chavarro (2010, p.18). Este proyecto se basó en el género narrativo, el juego 
de las fábulas, con el cual se buscó despertar el interés por la lectura y, a su vez, 
ayudar a obtener un mejor proceso en su competencia comunicativa.  
 
De igual forma, se busca brindar elementos fundamentales para fijar estrategias de 
mejoramiento de los niveles de comprensión lectora inferencial y crítico intertextual. 
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Como complemento conceptual, los autores compilaron nociones sobre: lectura y 
comprensión de lectura, niveles de comprensión lectora (literal, inferencial y crítico 
intertextual), texto narrativo y las fábulas.  
Por otro lado, tenemos la siguiente “propuesta metodológica para mejorar la 
comprensión de lectura en el grado tercero, mediante del uso del texto narrativo - 
fábula”, Vera (2011, p.46). La cual tenía como objetivo ayudar a mejorar las dificultades 
de los estudiantes el proceso de enseñanza aprendizaje. A su vez, desarrollar un buen 
proceso de comprensión lectora por medio de historias. Se implementaron cinco fases: 
selección del problema de Investigación, fundamentación de la investigación, selección 
de estrategia metodológica y creación de los instrumentos, recolección e interpretación 
de datos y por último Informe de los resultados.  
 
Por otra parte, el siguiente proyecto “Fortalecimiento de la comprensión lectora a partir 
del texto narrativo fábula” Hurtado y Ortiz (2012, p. 50), se desarrolló a partir de 9 
secuencias didácticas, este tenía como prioridad el fortalecimiento de la comprensión 
lectora a su vez mejorar los niveles de esta, lo cual arrojo un aprendizaje significativo 
tanto para los estudiantes como para los docentes, ya que se comprueba una vez más 
que si se realiza la práctica pedagógica, a través de estrategias innovadoras y lúdicas, 
los educandos demostrarán mayor interés por realizar las actividades propuestas por el 
docente. 
 
Las anteriores investigaciones han permitido demostrar que la utilización del género 
narrativo la fábula como didáctica pedagógica, ha favorecido un acercamiento ameno e 
interesante hacia la lectura por parte de los estudiantes, contribuyendo al desarrollo de 
su proceso de comprensión lectora. 
 
A nivel local, entre una gran diversidad de proyectos desarrollados se encuentra la 
monografía de grado, “Optimación de competencias lingüística a través de la fábula” 
Traslaviña (2002, p.34), consistía en tres talleres prácticos,  cuya finalidad era que los 
estudiantes argumentaran, tuvieran capacidad analítica, y por ende que mejoran sus 
procesos lectores, a su vez que los niños y niñas del grado cuarto mejoraran su 
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creatividad, interpretaban textos por medio de imágenes y por último permitiera 
formarlos en valores los cuales se escasean cada vez más en esta sociedad. Cabe 
decir que la fábula como estrategia didáctica ha dado muy buenos resultados en el aula 
de clase, ya que de una u otra forma se logra desarrollar en el estudiante un buen 
proceso tanto académico como personal.  
 
Por otra parte, la siguiente monografía, “La fábula: una herramienta para desarrollar 
competencias comunicativas” Molano (2000), consta de siete talleres, con los cuales se 
pretendía lograr que los estudiantes obtuvieran una mejor comprensión, argumentaran 
sus ideas, y por ende, formar seres humanos críticos y reflexivos. Así como también, 
reconocer el valioso aporte de la fábula a la literatura, la lingüística, la educación, y al 
desarrollo de cada una de las competencias que forman parte de la misma vida del 
hombre.  
 
3.1   MARCO LEGAL 
 
La presente propuesta establece una relación directa con las directrices emanadas por 
el MEN, como los Estándares Básicos de Calidad y Los Lineamientos Curriculares en 
lo referente a la importancia de la comprensión lectora en el marco de la formación 
integral de los estudiantes. 
 
En concordancia con lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional ha establecido los 
Estándares Básicos de Competencias de Lenguaje (Ministerio de Educación Nacional 
de Colombia [MEN], 2008), los cuales se encuentran organizados de una forma lógica y 
sistemática, promoviendo un avance continuo del estudiante, acorde a cada una de sus 
etapas de desarrollo biológico y psicológico. Es así como estos estándares básicos de 
competencias correspondientes al ciclo dos, hacen énfasis en la producción e 
interpretación de diversos tipos de texto. “Entre tanto, la comprensión refiriéndose a la 
comprensión tiene que ver con la búsqueda y reconstrucción del significado y sentido 
que implica cualquier manifestación lingüística” (p.4). Situación que se pretende 
afianzar con la aplicación de los talleres didácticos propuestos en esta intervención 
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pedagógica. Del mismo modo, el sistema educativo colombiano moderno demanda 
grandes retos, entre ellos el fortalecimiento de los procesos lectores para el desarrollo 
humano, que requieren una buena atención por parte del Estado en el sentido de la 
implementación de políticas educativas actualizadas y acordes al contexto de la 
realidad nacional, al igual que de los docentes y los estudiantes participes en dicho 
proceso. Para asumir dichos retos es necesario que el estudiante desarrolle un proceso 
de comprensión lectora en pro del fortalecimiento de sus dimensiones, siendo 
competente, responsable, crítico, analítico, en fin un ser integral. 
 
Por consiguiente, se hace necesario tener en cuenta los Estándares Básicos de 
Lengua Castellana como marco legal, en el desarrollo de procesos encaminados a 
lograr la comprensión lectora ya que propician que la lectura se convierta en una 
práctica de vida y nos orientan sobre las competencias que debe desarrollar el 
estudiante en el ciclo dos.  
 
Por otra parte, es preciso mencionar, lo estipulado en uno de los apartes de la 
Declaración Mundial sobre Educación para Todos (UNESCO, 1994), cuando menciona 
que “cada individuo debe desarrollar  a plenitud sus capacidades a través de la lectura, 
la escritura y la expresión oral, las cuales le permitirán ser protagonista en los procesos 
de transformación socioculturales” (p.8). Lo anterior se aplica en la propuesta de 
intervención pedagógica en la que se toma como referencia la fábula para el 
mejoramiento de la comprensión lectora, ya que a través de esta se pretende motivar al 
estudiante a desarrollar sus competencias básicas. 
 
Lo anterior hace referencia a establecer e implementar un alto nivel de exigencia en los 
procesos educativos relacionados con la comprensión lectora, que garantice la calidad 
educativa y promueva en el ser humano el desarrollo de sus competencias en forma 
significativa. 
 
En este sentido, se hace necesario resaltar el proceso significativo que se desarrolla en 
el acto de leer el cual va más allá de lo superficial del texto en el que el lector da vida al 
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texto al interactuar con él, de acuerdo a los Lineamientos Curriculares en Lengua 
Castellana (MEN, 1998), 
La comprensión es un proceso interactivo en el cual el lector ha de 
construir una representación organizada y coherente del contenido del 
texto, relacionando la información del pasaje con los esquemas relativos 
al conocimiento previo de los niños, bien sean los esquemas relativos al 
conocimiento específico del contenido del texto (p.47).  
 
Por ende, la lectura de fábulas permite a los estudiantes del ciclo dos relacionarse con 
ellas desarrollando su creatividad e imaginación que propicien el desarrollo adecuado 
de su comprensión lectora. 
 
3.2   MARCO EPISTEMOLÓGICO 
 
Han surgido varias versiones sobre el verdadero génesis de las fábulas, sin embargo, 
Bidón, Campano, Olivera, Reina y Valpuesta (2010), al respecto, señalan que: 
 
Tradicionalmente se ha considerado a Mesopotamia como la patria de 
origen de este género, de donde se extendió por otras regiones de Asia. 
No hay que descartar, sin embargo, la probabilidad de que su origen sea 
variado, y que la fábula haya nacido de forma independiente en culturas 
diferentes, sin perjuicio de que sus rasgos definitivos hayan quedado 
nítidamente determinados en algún ámbito cultural preciso. Comerciantes 
y viajeros pudieron extender el género por todo el Oriente Próximo, 
acomodándose muy bien a la mentalidad y al folklore de los pueblos 
semíticos. De hecho, en textos acadios pertenecientes al segundo milenio 
antes de Cristo ya aparecen narraciones con muchas de las 
características que resultan típicas de las fábulas actuales, como es el 
diálogo polémico que mantuvieron el tamarisco y la palmera. (p.54) 
 
 Asimismo, Bidón et al.,  (2010) señalan que: 
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Este tipo de relatos nos muestra también una sociedad cambiante y 
dinámica, en la que los poderosos van adquiriendo nuevas cotas de poder 
a costa de los más débiles. Ello nos llevaría a un contexto sociológico 
inestable, una sociedad en la que ya había comercio, se producían 
conquistas políticas y se llevaban a cabo reorganizaciones de la 
sociedad. Dicho carácter explica que ya desde el principio la fábula sea 
también un género atractivo para los dirigentes de los distintos “Estados” 
que trataban de adaptarse a las necesidades del “realismo” que imponía 
la política. Dichos elementos de movilidad se daban ya, por ejemplo, en 
tiempos de Esopo (s. VI a. C.), los cuales coinciden en Grecia con la 
época de crisis que supusieron las colonizaciones, los legisladores y las 
tiranías. (p.57) 
 
En concordancia con lo anterior, se puede decir que la mayoría de las fábulas se han 
basado en Esopo. Los autores han tomado como referente este autor, a lo mejor por su 
vida sufrida y su ingenio, que conmueve a todos por las historias que se narran, las 
cuales sin duda alguna nos dejan enseñanzas para la vida. Razón por la cual se ha 
seleccionado la fábula  como herramienta pedagógica, porque es un texto corto, fácil 
de comprender. Este texto narrativo representa una herramienta importante para la 
práctica pedagógica, en la medida que fomenta la comprensión lectora, creando 
ambientes de aprendizajes que resultan ser muy significativos, ya que forma en los 
estudiantes lineamientos morales y conductuales para complementar el proceso de 
enseñanza aprendizaje. Su estructura corta y característica, permite remitir a los 
estudiantes a desarrollar aún más la imaginación y la creatividad, por ende, 
identificarse con los personajes que intervienen en esta. El docente debe aprovechar la 
fábula como herramienta didáctica, facilitadora de la comprensión lectora de textos 
narrativos y proponer con base en ella, actividades innovadoras y creativas.  
 
Por otra parte, se ha tenido en cuenta como referente a Dido (2009), cuando afirma:  
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El vocablo “fábula” designa dos fenómenos emparentados pero diversos. 
Aristóteles llamó fábula o mitos a la manera particular de disponer las 
acciones en un texto literario. En este sentido, el término designa la trama 
o argumentos de una obra. El significado todavía es más amplio si 
apelamos a la etimología. Deriva de fari, el idioma en sentido genérico. 
De fabulare proviene el término hablar. Si extraemos de estos orígenes 
las consecuencias inevitables, debemos convenir que siempre que 
hablamos, tabulamos, y que nuestro lenguaje no es más (pero tampoco 
menos) que un constante fabular. 
 
El otro significado, más restringido, aplica el nombre fábula a un tipo de 
composición literaria que se admite estuvo estrechamente vinculada, en 
sus orígenes, con las supersticiones, tradiciones, creencias, ritos e 
idiosincrasia de los pueblos en que aparecía. Las fábulas iniciales de toda 
cultura seguramente fueron mitos integrados a la vida cotidiana del 
pueblo, que expresaba actitudes fundamentales de la vida social 
mediante personajes, metáforas e imágenes. (p.2) 
 
Es decir, las fábulas han sido narraciones orales que han pasado de generación en 
generación, las cuales han estado estrechamente relacionados con la cotidianidad de 
los seres humanos, cuyo origen se remonta a la época de Aristóteles, el cual no veía 
ninguna diferencia entre fábula o mito por la forma como se disponían los sucesos en 
un texto literario. El autor Dido (2009), expresa el origen etimológico de la palabra 
fábula, haciendo alusión a que cada vez que el ser humano utiliza el lenguaje, de 
alguna forma está fabulando. 
 
Por otra parte, teniendo en cuenta las falencias de aprendizaje encontradas en el ciclo 
dos de la institución educativa Gabriel García Márquez, se hace necesario implementar 
una propuesta que disminuya los niveles de pereza mental en el que está sumida 
nuestra niñez, ya que la televisión y otros arraigos de nuestra cultura, copan los 
principales enfoques de sus pensamientos. Por tal motivo,  dentro de los estudios e 
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investigaciones previas e inherentes al presente proyecto de intervención pedagógica, 
se tomó en consideración a Van Dijk  (1992) en lo referente a que “La psicología y la 
pedagogía didáctica deben de interesarse por las distintas maneras de comprensión, 
retención o reelaboración de textos”. (p.9) Es decir, que vale la pena resaltar que para 
alcanzar los estándares deseados de comprensión lectora en los niños, es necesario y 
urgente que se implementen métodos que les proporcionen las herramientas y 
competencias necesarias para realizar un buen proceso de compresión lectora,  sin 
que ellos sientan la presión de verse forzados. Razón por la cual la fábula, por su corto, 
pero rico contenido, tanto en lo literario como en lo emocional, permite que se sientan 
atraídos voluntariamente.   
 
En concordancia con lo anterior, se puede establecer la gran influencia que tiene la 
lectura en nuestras vidas. Por tal motivo es pertinente desarrollar un buen proceso de 
comprensión lectora, que reúna los requisitos previamente planteados, ya que a través 
de esta competencia podemos argumentar, proponer e interpretar con mayor facilidad y 
certeza, ampliando nuestros canales de comunicación. 
 
Lo anterior, implica una toma  de conciencia por parte de los educadores para 
desarrollar un buen hábito lector en sus educandos, a través de herramientas 
pedagógicas innovadoras que los motiven y apasionen hacia la lectura, situación que 
se fomenta al desarrollar esta propuesta de intervención pedagógica, en la que la 
fábula adquiere un rol protagónico, gracias a que este tipo de narración goza de gran 
aceptación entre los niños, propiciando el desarrollo de un proceso adecuado de 
comprensión lectora, el cual le será de gran importancia en todos los ámbitos de su 
vida. 
 
3.3   MARCO PEDAGÓGICO 
 
Las fábulas como herramienta  pedagógica fomentan hábitos de lectura, a su vez 
permite la inhibición del miedo escénico de algunos estudiantes; por lo tanto propicia en 
los estudiantes la motivación a desarrollar un buen proceso lector. Así mismo, se han 
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tenido en cuenta los siguientes referentes teóricos los cuales hablan de la importancia 
que tiene la lectura en la vida del ser humano y el papel protagónico que tienen los 
docentes, en cuanto a implementar estrategias necesarias para estimular el deleite por 
la lectura. En concordancia con lo anterior, el profesor Fabio Jurado, plantea que la 
lectura no debe imponerse. Ya que se trata  de un contenido que transforma el 
pensamiento, debe estar acompañada y orientada por el docente, quien es el 
encargado de darle alas a este proceso, el cual debe realizarse en forma emotiva.  A 
través de su ejemplo, el educador logrará canalizar la mente de sus discípulos hacia el 
maravilloso mundo de la lectura, fomentando en ellos ese espíritu mesurado, analítico e 
investigador.  
 
De igual forma, Jurado (2008) afirma:  
 
Si no hay sospecha sobre aquello que las palabras pretenden decir en un 
texto, la lectura no funciona. Si la comprensión, el anclaje, se realiza solo 
en lo literal, sin ese paso hacia la inferencia que implica el esfuerzo por 
desentrañar los significados implícitos, la lectura es parcial. Si no se tiene 
una actitud irreverente frente a lo que el texto dice, la comprensión se 
bloquea y no hay apertura hacia la posibilidad de una actitud crítica frente 
al texto. Esto no es únicamente en la lectura de los textos literarios, 
también ha de considerarse en todos los textos que nos circundan, en la 
escuela y por fuera de ella. (p.4) 
 
Es decir, que la compresión lectora es necesaria en todos los ámbitos de la vida, por 
tal motivo es pertinente que los docentes incentiven a sus educandos hacia el deleite 
de la lectura, ya que esta es fuente inagotable del conocimiento, como también se 
requiere que propicien el acercamiento y dominio de los niveles de lectura, para llegar 
a tener un mejor desempeño en cualquier contexto. 
 
En relación con esta propuesta de intervención pedagógica, cabe resaltar que se han 
tenido en cuenta las observaciones planteadas por el profesor Jurado (2008), en el 
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sentido de hacer un proceso didáctico acorde al ciclo en el cual se encuentran estos 
estudiantes, brindando espacios de motivación y participación activa, demostrando lo 
apasionante y mágico del mundo de la lectura de fábulas, propiciando de esta forma 
ambientes de aprendizaje adecuados para el desarrollo de un buen proceso de 
comprensión lectora. 
 
Se debe tener presente que cuando los niños ingresan al mundo de la lectura, lo 
hagan con el mayor disfrute posible, ya que a través de esta se abren infinidad de 
caminos hacia la imaginación. Según Pérez (2013) “Hay que pensar en el ingreso a 
prácticas lectoras en las que los niños tengan acceso a experiencias estéticas desde el 
lenguaje, no ligadas necesariamente a procesos de evaluación.” (p.109). Es decir que 
las prácticas lectoras que se realicen con los estudiantes no necesariamente deben 
estar sometidas a una evaluación, sino que se debe facilitar los espacios propicios de 
aprendizaje, en donde el estudiante desarrolle con libertad y plenitud, su creatividad e 
imaginación. 
 
Por otra parte, Pérez (2003) afirma que: “los saberes con los que el estudiante cuenta 
tienen sentido si se ponen en juego en un proceso comunicativo, por ejemplo en la 
comprensión” (p.12). Es decir, que a través de la comprensión lectora el estudiante se 
desenvuelve en forma idónea en cualquier ámbito comunicativo. Situación que 
conlleva a la práctica de sus conocimientos, para desarrollar una función social 
inherente a todos los seres humanos, como lo es la comunicación. 
 
Por su parte, Solé (1998) hace referencia a:  
 
El modelo, diseñado para enseñar a utilizar cuatro estrategias básicas de 
comprensión de textos -formular predicciones, plantearse preguntas sobre 
el texto, clarificar dudas y resumirlo-, se basa en la discusión sobre el 
fragmento que se trata de comprender, discusión dirigida por turnos por 
los distintos participantes (p.12).  
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Es decir, que el estudiante debe ser autónomo en su aprendizaje, tomando como base 
las estrategias planteadas por Isabel Solé, con el fin de lograr que sea el mismo quien 
participe activamente en su propio proceso de formación, pero, a su vez, tenga el 
acompañamiento del docente, quien le ayudará en las dificultades que se le presenten 
en el desarrollo de este proceso de comprensión lectora. 
 
3.4 MARCO PSICOLÓGICO  
 
Se deben tener en cuenta la edad y los se deben tener en cuenta la edad y los gustos 
de los estudiantes, para desarrollar un adecuado proceso de comprensión lectora, a su 
vez los conocimientos que estos poseen, para de este modo hacer que la adquisición 
de los nuevos aprendizajes, sean significativos. 
 
Cuando se pretende abordar un texto, se debe tener en cuenta tanto el punto de vista 
del autor, como de quien lee, ya que este último se basa en sus conocimientos previos, 
los cuales serán de alguna forma transformados por la influencia que ejerce la 
comprensión que ha logrado de este, situación que confirma Piaget (1978) donde: 
 
Sostiene que cuando el individuo actúa sobre el objeto (sujeto, artefacto, 
medio), intenta realizar una interpretación de lo que está afrontando, de 
esta manera la equilibración previa sufre un desequilibrio, en el individuo 
entonces recurre a compensaciones en sus esquemas cognitivos previos 
que le permitirá remediar ciertos defectos o limitaciones de las 
construcciones anteriores, transformando y asimilando las 
interpretaciones a sus estructuras mentales, provocando finalmente una 
re-equilibración. Citado por (Valdebenito, 2012) (p.57) 
 
En concordancia con lo anterior, el individuo va organizando su experiencia y 
conocimiento en esquemas cognitivos que a través de dos procesos fundamentales 
(asimilación y acomodación) se va modificando, alcanzando en cada proceso un 
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sinnúmero de aptitudes que se van  complementando, hasta alcanzar el grado de 
madurez necesario para interactuar. 
 
Por otra parte, Smith (1975) hace su gran aporte al proceso de comprensión lectora, ya 
que 
 
Insiste en que la lectura "no es esencialmente un proceso visual". En un 
acto de lectura utilizamos dos tipos de información: una información visual 
y otra no-visual. La información visual es provista por la organización de 
las letras en la página impresa o manuscrita, pero la información no-visual 
es aportada por el lector mismo. Citado por  (Teberosky & Ferreiro, 2010, 
p.1) 
 
Es decir, el proceso de comprensión lectora hay dos variantes una es la visual es la 
que el lector encuentra impresa en el texto y la no visual es la que este construye en su 
cerebro a través de sus conocimientos previos, los cuales interactúan con los nuevos 
que este puede llegar adquirir. 
 
Así mismo, existe una interacción clara entre lectura, pensamiento y lenguaje, pues el 
lenguaje es un instrumento del pensar y un medio de expresar a otros lo pensado es 
así, que la interacción entre el lector y el texto es el fundamento de la comprensión, en 
donde el lector le da vida al texto que lee.  
 
De igual forma, los autores Smith (1989), Ausubel (2002)  
 
Concuerdan en que la comprensión es el proceso de elaborar el 
significado por la vía de aprender las ideas relevantes de un texto, sin 
importar la longitud o brevedad del párrafo, el proceso se da siempre de 
la misma forma: mediante la identificación de las relaciones e  ideas que 
el autor proponga, entendiendo lo que está leyendo, relacionando las 
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ideas nuevas con las ya almacenadas en la memoria. Tomado de 
(Viveros, 2010, p.5) 
 
Estos teóricos resaltan la importancia de los conocimientos previos que ya se poseen 
con la adquisión de unos nuevos aprendizajes, a su vez para que haya un buen 
proceso de comprensión lectora, se debe comprender lo que el autor quiere transmitir y 
por ende, se dé un aprendizaje significativo.  
Por consiguiente, cabe mencionar que los docentes en sus prácticas pedagógicas 
deben implementar las herramientas necesarias que permitan aplicar los conocimientos 
que aportan su teoría del aprendizaje a la enseñanza. 
 
Los aspectos mencionados anteriormente sirven de apoyo para llevar a cabo la 
propuesta de intervención pedagógica, debido a que para lograr un buen proceso de 
comprensión lectora es necesario desarrollar procesos mentales específicos que le 
permitan al estudiante una mayor capacidad de afianzamiento de sus aprendizajes. 
 
Asimismo, cabe resaltar las afirmaciones de Goodman (1989), cuando hace referencia 
a que: 
 
El lenguaje se desarrolla dentro y fuera de la escuela. La forma como los 
docentes  pueden  facilitar su práctica pedagógica en los  que  se  creen  
ambientes  de  aprendizajes  propicios, que estén llenos de lectura y 
escritura, a su vez creando un entorno lector. Tomado de (Verea, 2004, 
p.32) 
 
En concordancia con lo anterior, cabe rescatar la importancia del rol del docente para 
motivar a sus educandos a la adquisición del  hábito de la lectura, el cual les permita el 
desarrollo de un buen proceso de comprensión lectora y por ende desenvolverse 
positivamente en cualquier contexto. 
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3.5   MARCO CONCEPTUAL 
 
En  el desarrollo de la propuesta de intervención pedagógica se deben tener en cuenta 
los siguientes conceptos como base y sustento del mismo: 
 
Para el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2011) en relación a la lectura, realiza 
la siguiente mención: 
 
Leer es un proceso de construcción de significados a partir de la 
interacción entre el texto, el contexto y el lector” estos tres elementos 
están íntimamente ligados para tener una mejor comprensión lectora en 
donde el acto de leer va más allá de la decodificación, ya que involucra 
procesos cognitivos complejos y exige al lector poner en relación los 
conocimientos previos con otros textos. (p.12) 
 
Lo mencionado anteriormente, tiene gran relevancia en la presente propuesta de 
intervención ya que a través del subgénero narrativo la fábula, se propició que los 
estudiantes del ciclo dos aprendieran a interactuar con el texto, permitiendo que fueran 
tomando conciencia de la importancia de desarrollar un buen proceso de comprensión 
lectora, tanto para su desarrollo personal, como académico. 
 
Por consiguiente, se establecen los niveles de comprensión lectora, según lo plantea 
Pérez (2003): 
 
Lectura de tipo literal: En este tipo de lectura se explora la superficie del 
texto, entendido esto como la realización de una comprensión local de 
sus componentes.  
 
Lectura de tipo inferencial: En este proceso el lector infiere la información 
de un texto, en la que puede establecer conclusiones que no están 
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explicitas en el texto, en el cual puede establecer diferentes tipos de 
relaciones entre los significados de palabras, oraciones o párrafos.  
 
Lectura de tipo crítico intertextual: En este proceso el lector puede tomar 
distancia del texto y asumir una posición crítica frente a este, 
estableciendo su punto de vista, en donde se hace necesario identificar 
las intencionalidades de los textos, propiciando a su vez, una lectura 
interpretativa. (p.23) 
 
Por consiguiente, la lectura crítica incluye estos tres niveles mencionados 
anteriormente, los cuales fueron fundamentales en la aplicación de este proyecto de 
intervención pedagógica, en donde los estudiantes demostraron sus competencias 
básicas. 
 
En consecuencia, se hace fundamental el desarrollo de un buen proceso de 
comprensión lectora y de escritura que fortalezca las competencias comunicativas de 
los seres humanos, promoviendo su propio desarrollo y el de su comunidad.  
 
De igual modo, estas competencias son de gran importancia y relevancia para el 
proceso de desarrollo integral de los estudiantes, ya que a través de estas se facilita su 
vinculación en el maravilloso mundo de la lectura y comprensión de la misma, lo que 
permite que los niños y niñas del ciclo dos sean conscientes  de la importancia del 
desarrollo de dichas competencias, no solo para su vida escolar, sino también para su 
proyecto de vida.  
 
A continuación se mencionan los aspectos necesarios para el desarrollo de las 
competencias del Lenguaje, las cuales son esenciales para llevar acabo un buen 
proceso de comprensión lectora. 
 
 Comprensión e interpretación textual: Este estándar resalta el valor de la lectura 
como fuente de acceso a la información y se pretende que el estudiante: 
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Comprenda diversos tipos de texto, utilizando algunas estrategias de búsqueda, 
organización y almacenamiento de la información. Y a su vez, elabore hipótesis 
de lectura acerca de las relaciones entre los elementos constitutivos de un texto 
literario, entre éste y el contexto. 
 
Implica, que los alumnos salgan a la búsqueda del conocimiento en un texto, y puedan 
distinguir su propio punto de vista, del punto de vista el autor, sea para aprender o para 
recrearse. 
 
De igual modo, el acto de comprender, el lector relaciona la información que el autor le 
presenta con la información almacenada en su mente; para así lograr relacionar la 
información nueva con la antigua, y llegar a la comprensión. Por otra parte, se hace 
necesario presentar la definición de las fábulas, ya que estas se han tenido en cuenta 
como recursos didácticos en esta propuesta. 
 
 Las fábulas: son narraciones breves, que pueden estar escritas en verso o en 
prosa, protagonizadas la mayoría de las veces por animales toman 
características de personas. Estas siempre dejan una enseñanza. 
 
Por consiguiente, la fábula contiene características esenciales para incentivar la lectura 
en los estudiantes, logrando con esta que se adentren a un buen proceso de 
comprensión lectora, no hay que olvidar que los niños, desde muy pequeños, están 
inmersos en un mundo  visual de dibujos animados y de breves mensajes lingüísticos.  
 
 El Género Narrativo: es el relato de acontecimientos de diversos personajes, 
reales o imaginarios, desarrollados en un lugar y a lo largo de un tiempo  cada 



















4.1   OBJETIVO GENERAL 
 
Fortalecer la compresión lectora en los estudiantes del ciclo dos a partir del desarrollo 
de actividades en las que intervienen fábulas de diversos autores. 
 
4.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Despertar el interés por la lectura en los estudiantes del ciclo dos, a través de la 
observación de videos sobre fábulas. 
 
Afianzar el proceso de comprensión lectora a través de las fábulas.  
 
Demostrar comprensión lectora en los estudiantes del ciclo dos, a través de las fábulas. 
 
Determinar si la fábula como herramienta pedagógica permite realizar la comprensión 

















El nivel de comprensión lectora de los niños y niñas del ciclo dos, de la institución 
Educativa Gabriel García Márquez del Barrio Villa Mercedes (Soacha), es bajo, esto se 
debe a múltiples razones, entre ellas a que no presentan habilidad en el desarrollo de 
los proceso iníciales de lectura, situación que afecta el desarrollo de la madurez 
mental, el proceso de comprensión de los textos, por parte de los estudiantes a medida 
que van avanzando su nivel de escolaridad, situación que hace pertinente la aplicación 
de una propuesta de intervención que sea innovadora, en la que se apliquen 
mecanismos que fomenten la motivación de los estudiantes a desarrollar sus 
competencias básicas, propiciando ambientes de aprendizaje en los que se evidencie 
su participación activa y dinámica, que faciliten la interacción con los textos de forma 
amena y divertida, fomentándose así el amor por la lectura y por ende mejore 



















6. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
6.1   ENFOQUE INVESTIGATIVO 
 
El proyecto de intervención pedagógica “la fábula para el fortalecimiento de la 
comprensión lectora de los estudiantes del ciclo dos de educación básica primaria de la 
institución educativa Gabriel García Márquez”, está identificado con la investigación  
acción-participativa, ya que esta es una metodología que apunta a la producción de un 
conocimiento propositivo y transformador, mediante una reflexión y construcción 
colectiva de saberes entre los diferentes actores de una población con el fin de lograr 
las posibles soluciones en cuanto al proceso de comprensión lectora.  
 
Para la formulación  y el desarrollo de este proyecto se ha tenido como premisa la 
pregunta problematizadora ¿DE QUÉ MANERA LAS FÁBULAS, APORTAN AL 
FORTALECIMIENTO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS ESTUDIANTES  
DEL CICLO DOS DE BÁSICA PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIEL 
GARCÍA MÁRQUEZ?. Según la metodología para el desarrollo de comprensión lectora, 




     
6.1.1  Fase 1: Taller de sensibilización denominado “EL FANTÁSTICO MUNDO DE 
LAS FÁBULAS”. Se diseñó y desarrolló con el propósito de motivar el proceso  de la 
comprensión lectora en los estudiantes del ciclo dos, a través de la observación de 
videos sobre fábulas.  
 
Esta fase de sensibilización se llevó a cabo de la siguiente forma: las primeras cinco 
actividades se desarrollaron buscando que los estudiantes de este ciclo, se 
apasionaran por el maravilloso mundo de la lectura, ya que está es fuente de libertad, 
creatividad e imaginación, y a su vez proporciona información que permite la 
adquisición de nuevos aprendizajes, por medio de los diferentes videos de fábulas 
observados, a través de los cuales se favoreció la creación de nuevos ambientes de 
aprendizaje, propicios para desarrollar un buen proceso lector. Es decir, se debe 
desarrollar un proceso adecuado en los estudiantes para que estos logren una buena 
comprensión de lo que leen, en donde adquieran nuevos conocimientos y vayan 
modificando los que ya poseen. Por consiguiente, se debe implementar un proceso 
didáctico acorde al ciclo en el cual se encuentran estos estudiantes, brindando 
espacios de motivación y participación activa, demostrando lo emocionante y 
sorprendente que es el mundo de la lectura de fábulas.  (Ver anexo actividades: 1.1 -  
1.5) 
 
También se ha tenido en cuenta a Pérez (2013), quien enuncia que “Hay que pensar en 
el ingreso a prácticas lectoras en las que los niños tengan acceso a experiencias 
estéticas desde el lenguaje, no ligadas necesariamente a procesos de evaluación.” 
(p.109). Es decir, hay que adentrar a la lectura desde la creatividad e imaginación en 
donde se descubren experiencias maravillosas, y que la comprensión lectora no solo 
siempre se deben basar en una evaluación. 
 
De igual forma, en las otras cinco actividades se pretendió continuar con el proceso de 
sensibilización, con el fin de concienciar y animar,  a los estudiantes, acerca de la 
importancia que tiene la lectura en nuestras vidas. En estas actividades los niños y 
niñas demostraron que se han interesado por las fábulas, permitiendo lograr un 
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proceso de comprensión lectora acorde a la edad y al ciclo en el que se encuentren. Se 
tomó como referente a Piaget (1978), en el sentido que afirma que “el individuo va 
organizando su experiencia y conocimientos en esquemas cognitivos, que a través de 
dos procesos fundamentales (asimilación y acomodación) se van modificando sus 
conceptos previos, con los nuevos que va adquiriendo” (p.57). Es decir, a medida que 
va infiriendo nuevos conocimientos, va modificando los que ya posee, logrando así que 
se llegue a obtener un buen proceso de comprensión lectora. 
 
Para finalizar, se tomó como referente a Goodman (1989) en relación a “como los 
docentes  pueden  facilitar su práctica pedagógica en los  que  se  creen  ambientes  de  
aprendizajes  propicios, que estén llenos de lectura y escritura, a su vez creando un 
entorno lector”. Tomado de (Verea, 2004, p.32).  
 
Es decir, si los docentes llevan a sus clases estrategias innovadoras, seguramente, los 
estudiantes tendrán una buena motivación para realizar sus actividades, en este caso, 
lograr un proceso adecuado de su comprensión lectora, en el que a partir de su 
interacción con las fábulas adquieran el desarrollo de sus competencias básica, las 
cuales le serán de gran utilidad para su crecimiento personal, favoreciendo su proceso 
de formación integral.   (Ver anexo actividades 1.6 - 1.10) 
 
6.1.2 Fase 2: Taller  de aplicación denominado “AFIANZA TU COMPRENSIÓN 
LECTORA”. Se diseñó y desarrolló teniendo como propósito afianzar el proceso de 
comprensión lectora a través de conversatorios en los que los estudiantes manifestaran 
libre y espontáneamente sus diversos puntos de vista sobre una serie de actividades 
planteadas referentes a las fábulas. Se basó en Smith (1989), Ausubel (2002), quienes 
afirman que “la comprensión es el proceso de elaborar el significado por la vía de 
aprender las ideas relevantes de un texto, sin importar la longitud o brevedad del 
párrafo” (p.5). Es decir, que se debe tener en cuenta que la longitud del texto no influye 
en el desarrollo de un proceso de comprensión lectora.  
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Por otra parte, se tomó las Competencias en Lengua Castellana (Ministerio de 
Educación Nacional, 2008), en referencia a “la comprensión de diversos tipos de textos, 
mediante algunas estrategias de búsquedas, organización y almacenamiento de la 
información” (p.4). En donde a partir de unas fábulas dadas los estudiantes 
reconstruyan otras cambiándole sus personajes y sus características. 
 
Por otra parte, se tuvo en cuenta lo que afirma Jurado (2008), en relación con la 
comprensión lectora. “Si no se tiene una actitud irreverente frente a lo que el texto dice, 
la comprensión se bloquea y no hay apertura hacia la posibilidad de una actitud crítica 
frente a lo que le que quiso transmitir el autor” (p.4). Es decir, que el lecto debe asumir 
una postura crítica y reflexiva frente al texto que lea. 
Por consiguiente, en las primeras cuatro actividades se crearon espacios propicios, 
para que los estudiantes tengan gratos encuentros con las fábulas y con la acción 
misma de leer. Si el niño encuentra un ambiente agradable y una inducción pertinente, 
tendrá una mejor predisposición para hacer de esta un hábito, y a su vez afianzar, el 
proceso de comprensión lectora a través de conversatorios, en los que los estudiantes 
manifiesten libre y espontáneamente sus diversos puntos de vista.  
 
En concordancia con lo anterior, cabe mencionar a Pérez (2013), en lo concerniente a 
que “se debe realizar lectura en voz alta en los inicios de escolaridad” (p.110), para que 
el estudiante se vaya familiarizando con la magia que tienen los libros, pues si se 
escucha lo que se va leyendo  se tiene mejor capacidad de comprender lo que lee. 
Asimismo los docentes deben de leerles a sus estudiantes para adentrarlos al mundo 
de la lectura, la cual les permitirá mejorar su comprensión lectora, al igual que su 
imaginación; al no dejar en el aire las lecturas realizadas, sino propiciando espacios de 
diálogo e interacción con otros compañeros a partir del texto leído, para afianzar dicho 
proceso (Ver anexo: actividades: 2.1 - 2.4) 
 
Por otra parte, se tomó como referente teórico a Van Dijk  (1992), el cual afirma que “La 
psicología y la pedagogía didáctica deben de interesarse por las distintas maneras de 
comprensión, retención o reelaboración de textos” (p.9). Es decir, los docentes en su 
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práctica pedagógica, deben siempre facilitar los espacios adecuados que propicien el 
desarrollo de la comprensión lectora. 
 
En las otras seis actividades, se pretendió que a  través de los conversatorios los 
estudiantes demostraran su capacidad de argumentación e interpretación, al expresar 
sus diversos puntos de vista en relación con las actividades presentadas, y a su vez se 
buscaba establecer el nivel de comprensión lectora de los estudiantes del ciclo dos.  
 
Por consiguiente, no hay que desconocer que el proceso lector implica la interrelación 
entre el texto, el contexto y el lector. Mediante este proceso, la lectura adquiere 
significado y se convierte en una actividad dinámica  
En concordancia a lo anterior, estas actividades tenían como finalidad “transportar” a 
los estudiantes, al mágico mundo de la lectura, por medio de las diversas situaciones 
propuestas, teniendo en cuenta la expresión corporal, su capacidad para interpretar e 
inferir, a través de los diversos dramatizados, los estándares básicos de competencias 
correspondientes al ciclo II, en donde se hace énfasis en la producción e interpretación 
de diversos tipos de texto.   (Ver anexo actividades: 2.5 - 2.10).   
 
6.1.3 Fase 3: Taller de construcción denominado “CRECIENDO CON LAS FÁBULAS”. 
Se desarrolló con el propósito de evidenciar la capacidad de comprensión lectora de los 
estudiantes en cuanto a su habilidad para crear fábulas teniendo en cuenta su  
estructura, su expresión corporal en la dramatización y su habilidad para expresar sus 
ideas a través de marionetas. En fin los estudiantes deben utilizar los conocimientos 
que ya poseen y relacionarlos con los nuevos que van adquiriendo con la 
implementación de las anteriores actividades. Se tuvo en cuenta lo planteado Solé  
(1998). “En el modelo, diseñado para enseñar a utilizar cuatro estrategias básicas de 
comprensión de textos -formular predicciones, plantearse preguntas sobre el texto, 
clarificar dudas y resumirlo” (p.12). Lo anterior hace mención a que quien lee, tiene la 
tarea de extraer la información que el texto le proporciona, para interpretarla según lo 
que este le transmite y el criterio que el lector aplica de acuerdo a sus aprendizajes 
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previos, en donde puedan relacionarlos con los nuevos conocimientos adquiridos. (Ver 
anexo, actividades: 3.1 -  3.3) 
 
En las otras tres actividades siguientes se pretende que los estudiantes propongan 
nuevos personajes para que así elaboren nuevas fábulas, las cuales sean coherentes y 
cuenten con una estructura adecuada, a su vez mejoren su proceso de comprensión 
lectora. Por ende adquieran un aprendizaje significativo, el cual puedan utilizar en 
cualquier momento de su vida. (Ver anexo, actividades 3.4 - 3.6) 
 
Por otra parte, se desarrollaron las cuatro actividades restantes, en las que se 
pretendía establecer el avance de los estudiantes del ciclo II tomando como referente a 
Pérez (2003), en cuanto a los niveles de lectura, es decir el literal, inferencial y el crítico 
intertextual, y su capacidad para expresar sus ideas en forma argumentada, clara y 
coherente. Con el fin de evaluar su evolución en el proceso de comprensión lectora, 
estableciendo parámetros claros y específicos en el desarrollo de cada una de estas 
actividades. Asimismo, se  ha tenido en cuenta a Pérez (2003), quien menciona que: 
“los saberes con los que el estudiante cuenta tienen sentido si se ponen en juego en un 
proceso comunicativo, por ejemplo en la comprensión” (p.12). Es decir, si se tiene un 
adecuado proceso de comprensión lectora se puede desenvolver fácilmente en 
cualquier contexto. 
 
Para finalizar se han tomado los Lineamientos Curriculares en Lengua Castellana 
(MEN, 1998) en cuanto a que “La comprensión es un proceso interactivo en el cual el 
lector ha de construir una representación organizada y coherente del contenido del 
texto” (p.47). Los estudiantes del ciclo dos deben relacionar los conocimientos que 
adquirido en la interacción con las fábulas abordadas para crear unas nuevas acorde a 
la estructura de esta (Ver anexo, actividades: 3. 7 - 3.10) 
 
6.2   POBLACIÓN 
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La institución Educativa Gabriel García Márquez cuenta con un total de 1200 
estudiantes de los cuales el 70% se encuentran en primaria (560 niñas y 280 niños) y el 
30% pertenecen a la secundaria (220 niñas y 140 niños).  
 




Fuente: La autora (2014) 
Los estudiantes de esta institución se desarrollan en un contexto que les conlleva gran    
vulnerabilidad, ya que hay presencia de fenómenos sociales como la violencia, la 
drogadicción, pandillismo, entre otros, los cuales ejercen una influencia negativa en 
ellos.   
 
6.3   MUESTRA 
 
La propuesta de intervención pedagógica está encaminada hacia los estudiantes del 
ciclo II de la Institución Educativa Gabriel García Márquez, de  la jornada tarde, quienes 
están entre las edades de 8 a 11 años. Para desarrollar a cabalidad esta propuesta se 
contó con 35 estudiantes. 
 
Figura 2. Gráfica: Muestra 
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Fuente: La autora (2014) 
 
Se observa que de 35 estudiantes participantes del proyecto, el 60% eran niñas y el 
40% eran niños.  
7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA RECOPILAR LA 




Durante estos  semestres se trabajó en la Institución Educativa Gabriel García Márquez 
durante dos horas en la semana, se hicieron con los niños entrevistas, encuestas, los  
descansos, por último se observaron las clases de diferentes asignaturas como; 
matemáticas, sociales y ética. Para determinar las razones que motivaban el rechazo 
hacia la lectura por parte de los estudiantes del ciclo II, se observó si de pronto era el 
maestro y sus estrategias didácticas. 
 
Está propuesta de intervención pedagógica se relaciona el enfoque cuantitativo y el 
cualitativo, ya que en este caso se tomaron como referente los hábitos de lectura en el 
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aula de clase, concluyendo que las horas diarias que el niño dedica a la lectura, es una 
variable cuantitativa, la cual se puede expresar numéricamente. Mientras que el libro 
que prefieren leer es una variable cualitativa, debido a que no se puede medir 
numéricamente. 
 
Fue así como a partir de las observaciones realizadas en la Institución Educativa 
Gabriel García Márquez se logró llegar a la conclusión que lo que los estudiantes  
prefieren son clases más dinámicas y nada de lectura, pero como hacerlas sin 
leer.  Los docentes afirman que a los niños no les gusta leer, les parece aburrido y 
llegan a un punto donde no quieren si no estar en inmersos en el  juego o estar por ahí 
perdiendo el tiempo sin hacer algo productivo. 
 
En concordancia a lo anterior, Van Dijk  (1992) afirma que “La psicología y la 
pedagogía didáctica deben de interesarse por las distintas maneras de comprensión, 
retención o reelaboración de textos” (p.9). Es decir, el docente tiene que ser innovador 
en su quehacer pedagógico, a su vez debe propiciar ambientes  de aprendizajes 
propicios, en los cuales los estudiantes adquieran un proceso adecuado de su 
comprensión lectora. 
7.1   ETAPA Nº1 
 
El diario de campo: (SEMESTRE II): Este mecanismo permite incorporarse en el 
cotidiano vivir de la comunidad educativa, llevando un registro de las actividades que 
allí se han realizado, tanto de orden pedagógico, social y de su entorno. 
 
Se realizó la observación pertinente a la Institución, para ir detectando las 
problemáticas y a su vez seleccionar la que reflejaba un mayor número de falencias, 
con el fin de optar por la propuesta de intervención pedagógica que aportara a su 
respectivo mejoramiento. 
 
7.2   ETAPA Nº2 
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Estudios de caso: (SEMESTRE III): Este estudio condujo a establecer hipótesis sobre 
las problemáticas presentes en las aulas de clase de la Institución Educativa Gabriel 
García Márquez  y determinar cuál era la más relevante para llevar a cabo la 
intervención pedagógica. Por consiguiente, se comenzó a diseñar una propuesta que 
favoreciera la comprensión lectora y que a su vez generara ambientes propicios de 
aprendizaje, en los que la motivación jugara un rol protagónico, con el fin de 
proporcionar a los estudiantes, una herramienta que mejorara sus hábitos de lectura y 
comprensión, de una forma amena y eficaz.   
 
7.3   ETAPA Nº3  
 
Entrevistas: (SEMESTREIV): Esta herramienta permitió conocer la realidad de los 
agentes de la comunidad educativa, ya que aportaron una visión más clara sobre lo 
que pensaban los estudiantes y maestros de la problemática escogida ¨la falta de 
comprensión lectora¨, con el fin de determinar las posibles causas que propiciaron 
dicho fenómeno, y por consiguiente, las consecuencias que este acarrea en todos los 
ámbitos de la población estudiantil en cuestión.  
 
7.4   ETAPA Nº4 
 
Los grupos focales:(SEMESTRE V): Se organizaron de tal forma que los participantes 
no se sintieran presionados, para que así  pudieran dar con libertad, las diferentes 
opiniones sobre los temas propuestos, como  el por qué  se presentaba tanta rechazo 
hacia el proceso de la lectura.  Además de planteada la crisis acerca de la escasa, por 
no decir que nula asimilación a la comprensión lectora, se pudo establecer que un buen 
enfoque, conlleva a una buena aceptación del estudiante hacia el hábito de leer. Es 
decir, si creamos alrededor del estudiante un ambiente fascinante en cuanto a la 




     
7.5   ETAPA Nº5 
 
En VI semestre: Se trabajó el marco legal desde la problemática de comprensión 
lectora, identificando el rechazo hacia esta por parte de la mayoría de los estudiantes, 
ya que no poseían hábitos lectores, pues en muchos casos tienen que sacrificar las 
horas de ocio, para ejecutar largas lecturas, que a la postre crean en la concepción 
mental del estudiante, aburrimiento e intranquilidad.  
 
Por consiguiente, es importante resaltar que cuanto se hace con emotividad, se vuelve 
atrayente. Para lo cual se consultaron leyes y decretos relacionados a la lengua 
castellana, en cuanto a competencias básicas y niveles de lectura. 
 
7.6   DIMIENSIONES 
 
En el VIII: Las dimensiones que se trabajaron dentro de esta propuesta pedagógica 
fueron, la Humana, la Cultural, la Curricular, la Social, la pedagógica y la política; los 
aspectos y las situaciones críticas que en la institución se encontraron, pero también se 
realizaron algunas observaciones acerca del trabajo con los estudiantes del ciclo dos 
de la Institución Educativa Gabriel García Márquez, en donde se evidenció que una de 
las dimensiones más afectadas era la pedagógica, debido a la gran cantidad de 
falencias encontradas, como también la falta de innovación por parte de los docentes, 
los cuales llevaban a cabo sus prácticas pedagógicas en forma tradicional, sin ningún 
tipo de motivación hacia sus estudiantes. 
 
7.7   DOFA 
 
Se realizó una descripción sobre las dimensiones anteriormente mencionadas,  
teniendo en cuenta sus debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas por parte de 
cada uno de los estudiantes, al igual que el desempeño de los docentes en sus 
respectivas prácticas pedagógicas, los padres de familia y la institución frente a la 
propuesta de intervención planteada. 
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8. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
8.1   PERFIL DEL ESTUDIANTE DE LA MUESTRA 
 
8.1.1  Desde el género: el ciclo dos de la I.E. GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ DE 
SOACHA, está conformado por 90 alumnos de los cuales 35 se tomaron como 
muestra; 21 mujeres y 14 hombres. Lo cual determina que el  60% pertenecían al 
género femenino y el 40% de género masculino.  
 
Figura 3. Gráfica: Género 
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Fuente: La autora (2014) 
 
8.1.2  Desde la edad: Las edades de los 35 estudiantes que se tomaron como muestra, 
oscilaban entre los 8 y 11 años; de los cuales el 29% tienen 8 años, el 37% manifestó 
tener 9 años, el 23% poseen 10 años y el 11% restante corresponde a aquellos 
participantes que ya han cumplido los 11 años de edad.  








     
 
 
Fuente: La autora (2014) 
 
La gráfica determina que de los 35 estudiantes participantes en el proyecto, el 29% es 
decir, 10 estudiantes tienen 8 años de edad, el 37%, correspondiente a 11 estudiantes, 
están en la edad de 9 años, el 23%, esto equivale a 8 estudiantes que se encuentran 
en la edad de 10 años y por último, se observa que el 11%, es decir, 6 estudiantes 
tienen la edad de 11 años.  
 
8.1.3  Desde el contexto socio–económico: la muestra de estudiantes del ciclo dos 
cuenta con una estratificación social perteneciente al estrato 0 y 1, donde el 20% de 
ellos se encuentran en el estrato 0 y un 80% se encuentra en el estrato 1.  























     
 
 
Fuente: La autora (2014) 
 
En la gráfica se observa de que de los 35 estudiantes que participaron en el proyecto, 
un 20%, es decir, 7 pertenecen al estrato 0 y el 80%, o sea, 28, están en el estrato 1.  
 
8.2   DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS Y RESULTADOS 
 
8.2.1 Fase 1: Taller de Sensibilización “EL FANTÁSTICO MUNDO DE LAS FÁBULAS”. 
Se llevó a cabo a partir del desarrollo de 10 actividades, teniendo en cuenta el siguiente 
objetivo: motivar el desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes del ciclo 
dos, a través de la observación de videos sobre fábulas. 
 
El presente taller se desarrolló con base en la siguiente metodología: Se les proyectó 
una serie de videos a los estudiantes del ciclo dos, buscando  sensibilizarlos para 
desarrollar un proceso de comprensión lectora adecuado, que les permitiera despertar 
el interés hacia la lectura. 
 
Se utilizaron los siguientes recursos: humano, aula de clase, portátil, video beam, 
videos de fábulas, hojas de block y lápiz. 
 
Para el respectivo análisis de los resultados obtenidos en la aplicación de la fase 1, 
taller de SENSIBILIZACIÓN, se ha tenido en cuenta la siguiente Rúbrica: 

























Desarrolla las actividades 
correctamente, mostrando 










Se le dificulta desarrollar 
las actividades aunque se 
ve motivado mientras 
observa los videos. 
Usar la 
expresión oral 
como medio de 
comunicación. 
Manifiesta en forma clara y 
coherente sus ideas. 
Expresa sus ideas 
con facilidad pero 
puede mejorar aún 
más. 
Es necesario que haga un 
mayor esfuerzo para poder 
expresar sus ideas en 
forma clara y coherente 
 
Creación  de 
fábulas 
 
Crea fácilmente una fábula 
con su respectiva moraleja 
mostrando un nivel de 
pensamiento crítico y 
reflexivo. 
Crea una fábula con 
su respectiva 
moraleja  
No es coherente en la 





Es coherente al establecer 
relaciones entre lo que 
sucede en la fábula y la vida 
real. 
Establece relaciones 
sencillas entre la 
fábula y la vida real 
Se le dificulta establecer 
relaciones coherentes 
entre la fábula y la vida real 
 
Nivel literal  
Reconoce los personajes 
principales de la fábula e 
identifica el lugar donde se 
desarrollan las acciones 
Reconoce los 
personajes 
principales de la 
fábula 
Se le dificulta reconocer los 
personajes de la fábula  
 
Está rúbrica se evaluó teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 
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El desempeño de los estudiantes según los criterios establecidos y su proceso de 
comprensión lectora en el desarrollo en  cada una de las actividades planteadas en 
esta fase. 
 
8.2.1.1  Análisis de los resultados obtenidos en la fase 1, de Sensibilización en cada 
uno de los criterios propuestos: 
 
Figura 6. Gráfica, criterio: Desarrollo de actividades a través de la observación de 




Fuente: La autora (2014) 
 
En esta gráfica se puede observar que  en este criterio, solo el 14%, (5) de los 35 
estudiantes del ciclo dos desarrollaron las actividades correctamente, el 29% (10) 
resolvieron la actividad en forma aceptable y el 57% (20) se les dificultó desarrollar las 
actividades, aunque al igual que los otros compañeros, se encontraban motivados. 
 
Resultados obtenidos en el Taller de Sensibilización en el criterio: Usar la expresión 
oral como medio de comunicación. 
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Figura 7. Gráfica, criterio: Usar la expresión oral como medio de comunicación 
 
 
Fuente: La autora (2014) 
 
En esta gráfica se evidencia que el 11% (4) de los estudiantes manifiesta en forma 
clara y coherente sus ideas, el 34% (12) expresa sus ideas con facilidad pero puede 
mejorar aún más  y por último el 55% (19) debe hacer un mayor esfuerzo para expresar 
sus ideas en forma clara y coherente. 
 
Figura 8. Gráfica, criterio: Creación de fábulas 
 
 
Fuente: La autora (2014) 
 
En la gráfica, el 6% (2) de los estudiantes elabora una fábula siguiendo su estructura, 
evidenciando un nivel de pensamiento crítico y reflexivo, el 40% (14) elabora una fábula 
sencilla con su respectiva moraleja y el 54% (19) desconoce la estructura de la fábula. 
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Figura 9. Gráfica, criterio: Establecer comparaciones 
 
 
Fuente: La autora (2014) 
  
En la gráfica se puede observar que en este criterio los estudiantes obtuvieron mejores 
resultados, ya que 34% (12) de los estudiantes establecen relaciones entre la fábula y 
su vida real en forma coherente, el 51% (18) establece en forma sencilla relaciones 
entre la fábula y la vida real, mientras que sólo el 15% (5) tiene dificultad para 
establecer relaciones entre la fábula y la vida real. 
 
Figura 10. Gráfica, criterio: Nivel literal 
 
 
Fuente: La autora (2014) 
 
En esta gráfica se puede apreciar que el 46% (16) de los estudiantes identifican los 
principales personajes de una fábula y el lugar donde se desarrollan los hechos, el 40% 
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(14) reconoce los personajes principales de la fábula y sólo a un 14% (5) se le dificulta 
reconocerlos. 
 
Por consiguiente, con esta primera fase de sensibilización se pudo apreciar que los 
estudiantes del ciclo dos desarrollaron las actividades propuestas con el interés 
esperado, situación que les permitió participar activamente, demostrando su interés por 
las diferentes actividades propuestas para esta fase a continuación la interpretación de 
algunas preguntas contempladas en determinadas actividades aplicadas en esta 
primera fase. 
 




Fuente: La autora (2014) 
 
Como se puede observar, las preguntas son de selección múltiple con única respuesta. 
Este ítem  es de tipo inferencial y ha sido respondido en forma incorrecta por el 
estudiante, lo que demuestra su falta de comprensión lectora y que no se encontraba 
concentrado mientras veía el video. 
 




Fuente: La autora (2014) 
 
Ítem 2: la respuesta del estudiante es incorrecta e incoherente debido a que no es 
acertado pensar que se pudiera pastorear en el desierto. Esta situación es 
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preocupante, ya que el estudiante no tiene claro el tema del contexto en el cual se 
puede desarrollar una acción, situación que afecta significativamente el proceso de 
comprensión lectora. 
 
Cabe decir que la mayoría de los estudiantes respondieron de manera incorrecta, por 
ende sus problemas de comprensión lectora eran visibles 
 




Fuente: La autora (2014) 
 
Este ítem es de tipo inferencial y fue respondido acertadamente por el estudiante, sin 
embargo, también pudo haber respondido la opción c, lo que demuestra que eligió la 
más acertada, debido a su capacidad de comprensión y observación. 
 
Figura 14. Caso 2: ítem 5 de la actividad 1.1 resuelta por otro estudiante 
 
 
Fuente: La autora (2014) 
 
Ítem 5: la respuesta es incorrecta, ya que el estudiante seleccionó la opción que no 
tenía ninguna relación con la fábula presentada. Situación que permite determinar las 
falencias el estudiante presenta en su proceso de comprensión lectora. 
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Figura 15. Caso 1: Ítem 2 de la actividad 1.2, resuelta por un estudiante 
 
 
Fuente: La autora (2014) 
 
Ítem 2: se observa que el estudiante realizó una crítica constructiva  a sus compañeros, 
aunque con algunas dificultades notorias en la forma como expresa la idea, ya que se 
evidencia problemas de escritura. 
 




Fuente: La autora (2014) 
 
Ítem 2: El estudiante se expresó en forma correcta, respondiendo acertadamente la 
pregunta planteada, haciendo evidente su proceso de comprensión. 
 
Como se puede observar en los dos casos los estudiantes, la mayoría de estos 
respondieron de esta manera,  
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Fuente: La autora (2014) 
 
Se observa que el estudiante no comprendió la actividad, ya que solo realizó una 
narración de unos hechos con unos personajes de las fábulas vistas en los videos, pero 
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le faltó coherencia. También se puede observar que no hay moraleja ya que como se 
evidencia, el escrito no presenta la estructura de una fábula. 
 





Fuente: La autora (2014) 
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En la fábula creada por el estudiante es coherente y acorde a los estándares de 
competencias definidos para su grado, en lo referente a producción de textos escritos 
que respondan a diversas necesidades, comunicativas. 
 
Figura 19. Aclarando dudas  a los estudiantes sobre la actividad a realizar 
 
 
Fuente: La autora (2014) 
 
Figura 20. Caso 1: Ítem 3 de la actividad 1.4, resuelta por un grupo estudiantes 
 
 
Fuente: La autora (2014) 
 
La respuesta de los estudiantes es incoherente, evidenciando la falta de atención a la 
observación del video y por ende no llevaron a cabo la comprensión lectora esperada 
para el correcto desempeño en este ítem. 
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Figura 21. Caso 2: Ítem 3 de la actividad 1.4, resuelta por otro grupo de estudiantes 
 
 
Fuente: La autora (2014) 
 
Ítem 1: se planteó una pregunta abierta para que los estudiantes dialogaran y llegaran 
a concluir la respuesta más acorde acerca de las causas de las peleas entre hermanos.  
 
Se evidencia que la respuesta de los estudiantes es coherente y precisa. 
 
Figura 22. Caso 1: Ítem 3 de la actividad 1.5, resuelta por un estudiante 
 
 
Fuente: La autora (2014) 
 
Ítem 3: El estudiante responde acertadamente y en forma coherente esta pregunta, ya 
que expresa sus ideas en forma clara y precisa, dejando en evidencia su comprensión 
lectora. 
 
Figura 23. Caso 2: Ítem 3 de la actividad 1.5, resuelta por otro estudiante 
 
 
Fuente: La autora (2014) 
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Ítem 3. Esta pregunta fue respondida en forma incoherente, ya que se sabe que los 
personajes de la fábula son animales que asumen algunos comportamientos propios de 
los humanos, el estudiante presenta dificultad para comprender lo que lee.  
 
En esta primera fase denominada sensibilización se trabajaron 10  actividades, en las 
cuales se observó una buena motivación por parte de la mayoría de los estudiantes, en 
el desarrollo de estas. Situación que obedece a que las actividades presentadas fueron 
innovadoras y se salían de la rutina a la que habían estado acostumbrados durante sus 
clases tradicionales. Aquí se da cumplimiento a afirmado por Pérez (2013) “Hay que 
pensar en el ingreso a prácticas lectoras en las que los niños tengan acceso a 
experiencias estéticas desde el lenguaje, no ligadas necesariamente a procesos de 
evaluación.” (p.109). Puesto que, si el proceso lector se aborda desde el punto de vista 
en que se desarrolle la creatividad, se propicia la motivación para el desarrollo de 
actividades por parte de los estudiantes en los que no necesariamente debe estar de 
por medio el proceso evaluativo. 
 
Por otra parte, cabe resaltar a Piaget (1978), en el sentido que afirma que “el individuo 
va organizando su experiencia y conocimientos en esquemas cognitivos, que a través 
de dos procesos fundamentales (asimilación y acomodación) se van modificando sus 
conceptos previos, con los nuevos que va adquiriendo” (p.57). Se puede afirmar que 
los estudiantes del ciclo dos desarrollaron lo planteado por este autor, ya que a partir 
de las fábulas abordadas en esta fase, utilizaron sus conocimientos previos para 
adquirir unos nuevos, evidenciado el interés por desarrollar estas actividades. 
 
De otro lado, se confirmó lo manifestado por Goodman (1989) en relación a como “los 
docentes  pueden  facilitar su práctica pedagógica en los  que  se  creen  ambientes  de  
aprendizajes  propicios, que estén llenos de lectura y escritura, a su vez creando un 
entorno lector”. Tomado de (Verea, 2004, p.32). Es decir, si se implementan estrategias 
innovadoras, los estudiantes desarrollarán sus actividades con la suficiente motivación 
que les permita adquirir un proceso de comprensión lectora. (Ver anexos actividades 
1.1 -1.10) 
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8.2.2 Fase 2: Taller de Aplicación, denominado “AFIANZA TU COMPRENSIÓN 
LECTORA”. Se diseñó y desarrolló teniendo como propósito afianzar el proceso de 
comprensión lectora a través de conversatorios. La cual se evaluó a partir del 
desempeño de los estudiantes, teniendo en cuenta la siguiente rúbrica para verificar el 
criterio de los  estudiantes al comienzo de la aplicación de la presente propuesta, en lo 
concerniente a su comprensión lectora. 
 

















Identifica claramente las 
características de los 
personajes de una fábula 





los personajes que 
intervienen en una 
fábula  
 
Se le dificulta expresar en forma 
clara las características de los 






Sigue correctamente las 
instrucciones dadas para 
la reconstrucción de una 
fábula en forma 





Se le dificulta reconstruir una fábula 




Argumenta sus ideas de 
una forma clara, precisa 
y coherente. 
Argumenta sus 
ideas en forma 
clara. 








Construye una fábula 
que cumpla con todos los 
requisitos de esta: 
introducción, nudo, 
desenlace y moraleja.  
 
Construye una 




Construye una fábula de forma 
incompleta ya que no cumple con 
todos los requisitos de esta. 
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Nivel inferencial Realiza deducciones de 
los hechos y las 
características de los 
personajes de la fábula. 
Realiza 
deducciones de los 
hechos que 
intervienen en la 
fábula 
Se le dificulta realizar deducciones 
de hechos que intervienen en una 
fábula 
 
Está rúbrica se evalúo a partir de cada uno de los criterios establecidos,  en donde el 
estudiante presentaba evidencia del nivel de comprensión lectora en el que se 
encontraba. A su vez se hizo la respectiva retroalimentación con base a los resultados 
obtenidos. 
 
8.2.2.1  Análisis de los resultados obtenidos en la fase 2, taller de Aplicación, 
denominado “Afianza tu comprensión lectora” en los criterios propuestos: 
 




Fuente: La autora (2014) 
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En la gráfica se puede apreciar que solo un 34% (12) de los estudiantes del ciclo dos 
identifica en forma clara las características de los personajes que intervienen en la 
fábula y a su vez determinan su intencionalidad, un 46% (16) solo describe las 
características de los personajes y a un 20% (7) se les dificulta reconocer las 
características de los personajes y su intencionalidad en un texto narrativo, fábula. 
 
Figura 25.  Gráfica, criterio: Reconstrucción de las fábulas 
 
 
Fuente: La autora (2014) 
 
En la gráfica se evidencia que los estudiantes han mejorado considerablemente en su 
proceso de comprensión lectora, ya que, un 23% (8) de ellos demostraron que pueden 
reconstruir una fábula en forma coherente y clara, un 32% (11) reconstruye una fábula 
en forma sencilla, con facilidad, siguiendo las indicaciones dadas y a un 45% (16) 
restante se les dificulta reconstruir fábulas siguiendo la estructura de estas. 
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Figura 26. Gráfica, criterio: Competencia argumentativa 
 
 
Fuente: La autora (2014) 
 
En la gráfica se observa que un 40% (14) de los estudiantes argumentan sus 
respuestas de forma coherente y clara, un 49% (17) argumenta sus ideas en forma 
clara y sencilla, mientras que un 11% (4) presenta dificultad al momento de argumentar 
sus respuestas. 
 
Figura 27.  Gráfica, criterio: Construcción de una fábula 
 
 
Fuente: La autora (2014) 
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En la gráfica se aprecia que un 34% (12) de los estudiantes elabora fábulas que 
cumplen con su estructura, un 54% (19) escribe una fábula en forma sencilla, siguiendo 
una secuencia de hechos y un 12% (4) elabora fábulas de forma incompleta, ya que no 
se evidencia su estructura. 
 
Figura 28. Gráfica, criterio: Nivel inferencial 
 
 
Fuente: La autora (2014) 
 
En esta gráfica se evidencia que un 37% (13) de los estudiantes realizan deducciones 
de hechos y características de los personajes que intervienen en una fábula, un 57% 
(20) realiza deducciones de hechos que intervienen en esta y un 6% (2) restante 
presenta dificultad para realizar deducciones de hechos que intervienen en la fábula. 
 
En esta fase de construcción se evidenció que los estudiantes ya habían mejorado un 
poco en comparación con la fase 1. A continuación la interpretación de algunas 
preguntas contempladas en determinadas actividades aplicadas en esta fase. 
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Figura 29. Caso1: Ítem 5 de la actividad 2.1, resuelta por un estudiante 
 
 
Fuente: La autora (2014) 
 
Ítem 5: en esta pregunta la niña selecciona una moraleja que es válida ya que 
argumenta el porqué de su respuesta.  
 
Figura 30. Caso 2: Ítem 5 de la actividad 2.1, resuelta por otro estudiante 
 
 
Fuente: La autora (2014) 
 
El estudiante seleccionó la moraleja adecuada, argumentando el porqué de su 
respuesta, en esta pregunta se puede apreciar que el niño ha mejorado su 
comprensión lectora. 
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Figura 31. Caso 1: Ítem 2 de la actividad 2.2, desarrollada por un estudiante 
 
 
Fuente: La autora (2014) 
 
Ítem 2: la pregunta se ha desarrollado de correctamente ya que en esta se puede 
evidenciar que el niño ha introducido personajes de distintas fábulas, cambiándoles su 
manera de proceder y los acontecimientos que van pasando en está. 
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Figura 32. Caso 2: Ítem 2 de la actividad 2.2, resuelta por otro estudiante 
 
 
Fuente: La autora (2014) 
 
El estudiante efectivamente mezcló varios personajes de diferentes fábulas, 
cambiándole las intencionalidades, sus cualidades y los hechos transcurridos en estas 
con el propósito de crear una nueva, lo cual evidencia que de una u otra las había 
comprendido. 
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Figura 33. Caso 1: Ítem 1 de la actividad 2.4, desarrollada por un estudiante 
 
 
Fuente: La autora (2014) 
 
El estudiante ha cumplido con lo solicitado en esta pregunta, ya que inicia su fábula con 
una de las frases sugeridas, teniendo en cuenta la secuencia adecuada para esta con 
su respectiva moraleja. 
 
Figura 34. Caso 2: Ítem 1 de la actividad 2.4, desarrollada por otro estudiante 
 
 
Fuente: La autora (2014) 
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En esta pregunta el estudiante no sigue las indicaciones ya que no toma alguna de las 
frases dadas para la elaboración de la fábula, también se puede deducir que el niño 
trato de seguir la secuencia que debe tener esta, sin embargo no la comprendido 
totalmente ya que no se evidencia el final, cabe decir que la enseñanza que le da a 
esta fábula es apropiada para lo que trato de trasmitir esta narración. 
 




Fuente: La autora (2014) 
 
En esta pregunta se observa que la estudiante logra argumentar su respuesta en forma 
correcta, ya que expresa  adecuadamente el significado de la frase propuesta. 
 
Figura 36.   Caso 2: Ítem 2 de la actividad 2.6, resuelta por otro estudiante 
 
 
Fuente: La autora (2014) 
 
Ítem 2: la pregunta ha sido respondida de manera correcta en donde la niña argumenta 
su respuesta, a su vez demuestra que ha mejorado su comprensión lectora. 
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Fuente: La autora (2014) 
 
El estudiante se le dificultó identificar el protagonista de la fábula, debido al artículo 
distractor “los” ya que le estaba indicando que los personajes eran varios y no uno 
como se planteaba en la fábula. 
 




Fuente: La autora (2014) 
 
Ítem 1: el estudiante infiere información  que se encuentra explicita en la fábula, en 
donde evidencia que ha mejorado su proceso de comprensión lectora, al responder 
acertadamente. 
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Figura 39. Caso 1: Ítem 3 de la actividad 2.8, realizada por otro estudiante 
 
 
Fuente: La autora (2014) 
 
En esta fábula el estudiante manifiesta que ha comprendido su estructura expresando 
en esta un orden de hechos de forma coherente y clara en donde a su vez da una 
moraleja apropiada para  la narración que se da en esta. 
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Fuente: La autora (2014) 
 
El estudiante expresa una fábula en donde se sigue la secuencia de hechos desde el 
comienzo hasta el final, dando una moraleja coherente a la narración. 
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En esta fase, se aplicaron 10 actividades, a través de conversatorios, en los cuales se 
evidenció un avance significativo en el logro del objetivo propuesto: Afianzar el proceso 
de comprensión lectora a través de conversatorios en el que los estudiantes 
manifiesten libre y espontáneamente sus diversos puntos de vista sobre una serie de 
actividades planteadas referentes a las fábulas. La cual contenía 10 actividades en las 
que se pretendía facilitar el desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes del 
ciclo dos mediante un catálogo de fábulas. Se pudo evidenciar el interés en el 
desarrollo de cada una de las actividades planteadas, en concordancia con los 
Estándares Básicos de Competencias en Lengua Castellana (Ministerio de Educación 
Nacional de Colombia, 2008), en relación con este ciclo, en los cuales se hace 
referencia a “la comprensión de diversos tipos de textos, mediante algunas estrategias 
de búsquedas, organización y almacenamiento de la información” (p.4). Lo cual se llevó 
a cabo ya que a través de las actividades propuestas en esta fase, los estudiantes 
debían reconstruir nuevas fábulas, en la que demostraban su comprensión lectora. Se 
observó una notoria mejoría de los estudiantes, ya que cuando se realizó el 
diagnostico, estos en su gran mayoría manifestaron que no les gustaba leer y por ende 
eran fácilmente reconocidas sus falencias en este proceso. Cabe mencionar que  a 
través de conversatorios, se evidenció un avance significativo en el logro del objetivo 
propuesto: Afianzar el proceso de comprensión lectora a través de conversatorios en el 
que los estudiantes manifiesten libre y espontáneamente sus diversos puntos de vista 
sobre una serie de actividades planteadas referentes a las fábulas.  
 
Por consiguiente, cabe mencionar a Pérez (2013), en lo concerniente a que “se debe 
realizar lectura en voz alta en los inicios de escolaridad” (p.110). Situación que se 
cumplió a cabalidad, ya que los estudiantes escuchaban a sus compañeros cuando 
leían las fábulas creadas por ellos, para luego, presentar sus aportes constructivos 
sobre estas. 
 
Por otra parte, se tomó a  Van Dijk  (1992), el cual afirma que “La psicología y la 
pedagogía didáctica deben de interesarse por las distintas maneras de comprensión, 
retención o reelaboración de textos” (p.9). Es decir, los docentes en su práctica 
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pedagógica, deben siempre facilitar los espacios de aprendizaje adecuados, los cuales 
propicien el desarrollo de la comprensión lectora.  
 
Aspectos que fueron tenidos en cuenta en el desarrollo de estas actividades, ya que, 
los estudiantes a través de su capacidad retentiva y de comprensión, elaboraban 
nuevas fábulas, las cuales en su gran mayoría eran coherentes a la estructura de esta. 
 
De igual forma, afirma Jurado (2008), en relación con la comprensión lectora. “Si no se 
tiene una actitud irreverente frente a lo que el texto dice, la comprensión se bloquea y 
no hay apertura hacia la posibilidad de una actitud crítica frente a lo que le que quiso 
transmitir el autor” (p.4). Se pudo evidenciar que los estudiantes asumían una postura 
crítica frente a las fábulas presentadas, permitiendo que se lograra un acercamiento 
positivo hacia un desarrollo coherente de su proceso de comprensión lectora. 
 
Cabe mencionar lo planteado por los teóricos Smith (1989) y Ausubel (2002), quienes 
afirman que “la comprensión es el proceso de elaborar el significado por la vía de 
aprender las ideas relevantes de un texto, sin importar la longitud o brevedad del 
párrafo” (p.5). Situación que se pudo llevar a cabo, ya que la mayoría de los 
estudiantes mejoraron significativamente en comparación con los resultados obtenidos 
en la primera fase, ya que en esta ocasión, desarrollaron las actividades con una mayor 
capacidad de argumentación y crítica, demostrando que lo interesante es el deseo de 
mejorar.  (Ver anexos actividades 2.1 -2.10) 
 
8.2.3 Fase 3: Taller de construcción, denominado “CRECIENDO CON LAS FÁBULAS”. 
Se llevó a cabo con el propósito de facilitar el desarrollo de la comprensión lectora en 
los estudiantes del ciclo dos mediante un catálogo de fábulas, teniendo en cuenta la 
siguiente metodología: él estudiante seleccionará sus fábulas favoritas del catálogo 
presentado. De esta forma se despertará su interés hacia la lectura, estableciendo 
diversas estrategias que permitan el desarrollo de un excelente proceso lector en cada 
uno de ellos. De igual forma, se utilizaron los siguientes recursos: pinturas, pinceles, 
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hojas de block, tela, hilo, agujas, lápiz y borrador. Para evaluar el desempeño de los 
estudiantes en el  taller CONSTRUCCIÓN se utilizó la siguiente tabla. 
 













Manifiesta interés por adquirir 
nuevos aprendizajes y los 





No relaciona los 
aprendizajes nuevos con 
los que ya posee 
Creatividad e 
imaginación 
Demuestra un buen nivel de 
creatividad e imaginación al crear 
fábulas coherentes y críticas 
Es creativo para 
crear fábulas 
sencillas 
Debe mejorar su 
creatividad e imaginación 
para crear fábulas. 
Desarrollo de la 
competencia 
argumentativa 
Argumenta con facilidad sus ideas 
en forma clara y coherente 
Argumenta sus 
ideas en forma 
clara 
Se le dificulta argumentar 
sus ideas 
Construcción de 
fábulas a partir de 
imágenes 
Construye una fábula a partir de 
una serie de imágenes 
presentadas 
Construye fábulas 
sencillas a partir de 
imágenes 
Se le dificulta crear una 
fábula a partir de una 
serie de imágenes. 
 
Nivel literal 
Reconoce los personajes 
principales de la fábula. 
Reconoce algunos 
personajes de la 
fábula. 
Se le dificulta reconocer 





Deduce  información que se 





explicitas en la 
fábula. 
Se le dificulta hacer 





Utiliza conocimientos previos para 




previos con las 
fábulas presentadas 
Se le dificulta relacionar 
sus conocimientos previos 
con las fábulas dadas. 
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Está rúbrica se evaluó teniendo en cuenta los criterios establecidos para determinar el 
avance de los estudiantes en su proceso de comprensión lectora y a su vez los 
estudiantes realizaron una autoevaluación, en la cual hacían críticas constructivas 
acerca de las diferentes actividades realizadas. Por último se llevó a cabo una 
retroalimentación acorde a los resultados obtenidos, en cuanto al proceso de 
comprensión lectora de cada uno de los estudiantes que fueron tenidos en cuenta en la 
presente propuesta de intervención pedagógica. 
 
8.2.3.1  Análisis de los resultados obtenidos en la fase 3, taller de construcción, 
denominado “Creciendo con las fábulas”, en cada uno de los criterios establecidos. 
 
Figura 41. Gráfica, criterio: Adquisición de nuevos aprendizajes 
 
 
Fuente: La autora (2014) 
 
En la gráfica se puede apreciar que un 66% (23) de los estudiantes se interesa por 
complementar sus aprendizajes nuevos con los que ya posee, un 31% (11) se le facilita 
adquirir aprendizajes nuevos y un 3% (1) tiene dificultad para relacionar los 
aprendizajes nuevos con los que ya posee. 
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Figura 42. Gráfica: Creatividad e imaginación 
 
 
Fuente: La autora (2014) 
 
En la gráfica se puede apreciar que un 69% (24) demuestra un buen nivel de 
creatividad e imaginación al momento de crear fábulas que son coherentes con su 
estructura, un 26% (9) es creativo al momento de elaborar fábulas sencillas y un 5% (2) 
deben mejorar su creatividad e imaginación al hacer una narración. 
 
Figura 43. Gráfica, criterio: Desarrollo de la competencia argumentativa 
 
 
Fuente: La autora (2014) 
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En la gráfica observamos que un 60% (21) de los estudiantes del ciclo dos ha mejorado 
considerablemente, un 23% (8) argumenta sus ideas de manera clara y el 17%  (6) 
restante aún se les dificulta argumentar sus ideas. 
 
Figura 44. Gráfica, criterio: Construcción de fábulas a partir de imágenes  
 
 
Fuente: La autora (2014) 
 
En la gráfica se puede evidenciar que un 71% (23) construye fabulas de forma 
coherente a partir de una serie de imágenes dadas, un 20% (8) elabora fábulas 
sencillas a partir de imágenes, el restante equivalente al 9% (4) se les dificulta crear 
fábulas a partir de imágenes. 
 
Figura 45. Gráfica, criterio: Nivel literal 
 
 
Fuente: La autora (2014) 
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En la gráfica se puede observar que un admirable 71% (25) reconoce los personajes 
principales que intervienen en una fábula, un 20% (7) reconoce algunos personajes y 
un 9% (3) presentan dificultad para identificar los personajes de la fábula. 
 
Figura 46. Gráfica, criterio: Nivel inferencial 
 
 
Fuente: La autora (2014) 
 
En la gráfica se evidencia que un 80% (28) de los estudiantes deduce información que 
se encuentra en forma explícita en el texto, un 14% (5) deduce algunas informaciones 
que se encuentran de manera explícita en la fábula y un 6% (2) restante se le dificulta 
hacer deducciones de forma explícita. 
 
Figura 47.  Gráfica, criterio: Nivel crítico intertextual 
 
 
Fuente: La autora (2014) 
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En la gráfica se observa que un 66% (23) utiliza conocimientos previos y los relaciona 
con otras fábulas, un 23% (8) relaciona algunos conocimientos previos con las fábulas 
presentadas y un 11% (4) restante se les dificulta relacionar sus conocimientos con las 
fábulas dadas. 
 
A continuación la interpretación de algunas preguntas realizadas en determinadas 
actividades aplicadas en la última fase. 
 




     
En la creación de la fábula se evidencia que el grupo de estudiantes han realizado un 
buen proceso de comprensión lectora, ya que esta tiene presente la secuencia  
adecuada en una narración. 
 
Figura 49. Caso 2: Actividad 3.1, resuelta por otro grupo de estudiantes 
 
 
Fuente: La autora (2014) 
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Los estudiantes escriben la fábula en la que siguen una secuencia de los hechos 
narrados, a su vez dan una enseñanza acorde a lo que ellos querían transmitir. 
 
Figura 50. Caso 1: Ítem 3, de la actividad 3.2 resuelta por un estudiante 
 
 
Fuente: La autora (2014) 
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Ítem 1: se puede apreciar que el estudiante comprendió la actividad ya que la fábula 
fue resulta con coherencia. 
 
Figura 51. Caso 2: Actividad 3.2, realizada por otro estudiante 
 
 
Fuente: La autora (2014) 
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Ítem 1: El estudiante está evidenciado su capacidad de comprensión lectora al 
completar la fábula según su orden de los hechos, logrando que tenga sentido. 
 




Fuente: La autora (2014) 
 
En este dramatizado se puede apreciar que los estudiantes presentan un buen proceso 
de comprensión lectora, ya que hacen un uso adecuado de su cuerpo para transmitir el 
contenido de la fábula. 
 
Figura 53. Caso 2: Actividad 3.3, dramatizado por otro grupo de estudiantes 
 
 
Fuente: La autora (2014) 
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El grupo de estudiantes demostró que habían comprendido la fábula, ya que en su 
dramatizado se evidenció que seguían una secuencia en la interpretación de cada uno 
de los personajes que formaban parte de esta, lo que creo un ambiente de 
aprendizajes dinámicos fortaleciendo su competencia comunicativa y por ende su 
comprensión lectora. 
 
Figura 54.  Caso 1: Actividad 3.4, desarrollada por un estudiante 
 
 Fuente: La autora (2014) 
 
En la fábula construida por la estudiante se evidencia que ha tratado de seguir la 
secuencia de esta pero se supone que la falta de coherencia en cada uno de los 
hechos narrados hace que no se le claridad a la fábula. Cabe resaltar que la moraleja si 
es la indicada a esta narración.  
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Figura 55. Caso 2: Actividad 3.4, realizada por otro estudiante 
 
 
Fuente: La autora (2014) 
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El niño a través de esta fábula demuestra que ha comprendido perfectamente la 
estructura de esta, en donde su capacidad de imaginación y creatividad son admirables 
teniendo que este estudiante pertenece al ciclo dos. 
 




Fuente: La autora (2014) 
 
En la presente actividad se evidenció que la mayoría de los estudiantes del ciclo dos 
habían estado atentos, ya que recordaban las fábulas que habían trabajado hasta el 
momento.  
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Fuente: La autora (2014) 
 
En este folleto los estudiantes demuestran que tienen mejor capacidad de comprensión 
lectora, ya que sacaron las ideas centrales de la fábula y las fueron recreando a través 
de diversas imágenes. 
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Fuente: La autora (2014) 
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Los estudiantes a través de este folleto demuestran su comprensión lectora ya que son 
capaces de extraer ideas centrales de la fábula lo cual hacen siguiendo unas 
secuencias de hechos y los ilustran a través de imágenes. La moraleja escrita por los 
estudiantes del ciclo dos hace alusión a la fábula trabajada para esta actividad. 
 
Figura 59. Caso 1: Actividad 3.9, fábula creada por un estudiante 
 
 
Fuente: La autora (2014) 
 
Se evidencia que la estudiante  al igual que la mayoría de sus compañeros ha sabido 
aprovechar este proceso de intervención pedagógica, ya que en la fábula creada por 
ella se encuentra presente la estructura de esta y sus ideas son coherentes al igual que 
su moraleja. Se aprecia su comprensión lectora en el sentido de haber podido crear su 
propia fábula de forma correcta, basándose en la observación y lectura de otras. 
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Figura 60. Caso 2: Actividad 3.9, fábula creada por otro estudiante 
 
 
Fuente: La autora (2014) 
 
Se evidencia que el estudiante que escribió esta fábula tiene una capacidad 
imaginativa y creativa admirable, situación que evidencia de forma significativa el 
avance en su proceso de comprensión lectora, ya que para la creación de este texto 
fue necesario basarse en la observación y lectura de otros escritos, los  cuales fueron 
presentados a través de las fábulas. 
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Figura 601. Caso 1: Actividad 3.10, resuelta por un estudiante 
 
 
Fuente: La autora (2014) 
 
En esta fábula se puede ver que posee una estructura adecuada, por ende la moraleja 
está directamente relacionada con lo que el autor quiso en expresar, siendo evidente 
que la niña estuvo atenta y a su vez había comprendido los pasos que tienen una 
fábula. 
 
Ítem 2: El estudiante presenta una definición de la fábula, expresada con sus propias 
palabras, que aunque no es la más adecuada, deja en evidencia que ha comprendido 
el concepto de esta. 
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Ítem 3: El estudiante manifiesta en forma coherente, su agrado por el desarrollo de las 
actividades planteadas dejando en evidencia que ha sido motivado por la metodología 
aplicada.  
 
Ítem 4: Esta respuesta demuestra la capacidad interpretativa del estudiante y establece 
una relación valida entre leer y escribir, lo cual es imprescindible admitir que estos dos 
conceptos se encuentran íntimamente vinculados. 
 
Figura 612. Caso 2: Actividad 3.10, resuelta por otro estudiante 
 
 
Fuente: La autora (2014) 
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A continuación se presenta el análisis de los resultados en cada uno de los ítems de la 
actividad desarrollada por una estudiante del ciclo dos. 
 
Ítem 1: La estudiante da a conocer mediante la creación de la fábula que ha 
comprendido la estructura de esta y a su vez demuestra un avance significativo en el 
desarrollo de su comprensión lectora. 
 
Ítem 2: La estudiante da una respuesta coherente pero está incompleta ya que necesita 
más argumentos que describan con mayor solides la definición de fábula. Sin embargo, 
se evidencia que la estudiante noción del concepto de fábula, lo que evidencia que ha 
comprendido de alguna u otra forma. 
 
Ítem 3: La respuesta de la niña argumenta una serie de razones por las cuales 
experimento de alguna forma un aprendizaje significativo, ya que divirtió y a su vez 
adquirió nuevos conocimientos que le permitieron mejorar su comprensión lectora. 
 
Ítem 4: La niña manifiesta el deleite que experimenta al leer, ya que hasta en sus 
juegos involucra la lectura como pasatiempo. 
 
Por último se desarrolló la fase de CONSTRUCCIÓN, En esta fase de construcción, se 
aplicaron 10 actividades, las cuales se llevaron a cabo en forma sistemática, teniendo 
en cuenta los tipos de lectura; inferencial, literal y crítica literal, tomando como referente 
lo planteado por Pérez  (2003), en cuanto a estas formas de acercamiento a la lectura 
como mecanismo adecuado para llevar a cabo un proceso de comprensión lectora 
acorde a las necesidades de los estudiantes del ciclo dos y el fortalecimiento de sus 
competencias, en forma dinámica y agradable, fomentando el amor hacia la ella, y a su 
vez propiciando ambientes de aprendizaje óptimos, que favorezcan la participación 
activa del estudiante. Del mismo modo se  ha tenido en cuenta a Pérez (2003), quien 
menciona que: “los saberes con los que el estudiante cuenta tienen sentido si se ponen 
en juego en un proceso comunicativo, por ejemplo en la comprensión” (p.12). En esta 
fase se corroboró que los estudiantes aplicaron sus saberes en el desarrollo de las 
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actividades propuestas, demostrando un sentido lógico y coherente en los resultados 
obtenidos, evidenciando un avance significativo en su proceso de comprensión lectora. 
 
De otra parte, se han tenido en cuenta los Lineamientos Curriculares en Lengua 
Castellana (MEN, 1998) en cuanto a que “La comprensión es un proceso interactivo en 
el cual el lector ha de construir una representación organizada y coherente del 
contenido del texto” (p.47), Situación que en gran parte se cumplió, ya que la mayoría 
de los estudiantes, lograron elaborar nuevas fábulas a partir de las abordadas, las 
cuales en su gran mayoría eran coherentes con la estructura que estas presentan 
evidenciando que habían mejorado significativamente su proceso de comprensión 
lectora. Por otro lado, lo planteado por Solé (1998) “En el modelo, diseñado para 
enseñar a utilizar cuatro estrategias básicas de comprensión de textos, formular 
predicciones, plantearse preguntas sobre el texto, clarificar dudas y resumirlo” (p.12). 
Se puede destacar que los estudiantes lograron aplicar el modelo de Solé, teniendo en 
cuenta que su desempeño en el desarrollo de las actividades planteadas en esta fase 
eran acordes con lo mencionado anteriormente. 
 
Al evaluar los resultados obtenidos se pudo apreciar un avance significativo en el 
proceso de comprensión lectora de los estudiantes del ciclo dos, destacando sin duda 
alguna que este logro se debe en gran parte a la motivación propiciada en los 
estudiantes y a la innovación en la práctica pedagógica desarrollada, en consecuencia 
a lo mencionado por Goodman  cuando afirma que los docentes deben propiciar el 
amor por la lectura siendo innovadores en su quehacer cotidiano. (Ver anexos 












Con la implementación de esta propuesta de intervención pedagógica en la que se le 
asignó un rol protagónico a la fábula, se logró fortalecer el proceso de comprensión 
lectora de la mayoría de los estudiantes del ciclo dos de la Institución Educativa Gabriel 
García Márquez, demostrando que a través de esta se pudo aprender de forma 
divertida y significativa, situación que fue evidenciada en el desarrollo coherente y 
motivado de cada una de las actividades, las cuales fueron propuestas en forma 
creativa e innovadora. 
 
La comprensión lectora desarrollada a través de esta propuesta de intervención, tiene 
aplicación en todas las áreas del conocimiento, permitiendo al estudiante un mejor 
desempeño en cada una de estas propiciando un gran avance en su proceso de 
formación integral, ya que se han tenido en cuenta los Estándares Básicos en 
Competencias en Lengua Castellana, a través de los cuales se pretende potenciar 
cada una de las habilidades y destrezas del ser humano, teniendo en cuenta el ciclo y 
la edad en la que se encuentran. 
 
Se tuvo en cuenta el desarrollo de algunas actividades las cuales propiciaron el dialogo 
y la participación de los estudiantes, permitiendo el afianzamiento de sus competencias 
básicas, en especial la comunicativa, ya que se brindó la oportunidad a los estudiantes 
de  expresar en forma clara y coherente sus diversos puntos de vista, situación que  












Esta propuesta no termina aquí, ya que se pretende que sea asumida  a nivel 
institucional para dar continuidad a este proceso y a su vez incrementar en el número 
de beneficiarios de tal forma que los docentes mejoren sus prácticas pedagógicas 
favoreciendo la calidad educativa y el desarrollo de las competencias del estudiante en 
forma significativa, mejorando los resultados académicos tanto al interior de la 
institución como en las pruebas de Estado; SABER e ICFES. 
 
Se hace necesario y fundamental que los docentes faciliten a sus estudiantes, las 
herramientas pedagógicas pertinentes y las estrategias didácticas innovadoras en las 
que la motivación sea continua, a su vez se requiere que orienten y acompañen a sus 
educandos, hacia el deleite del goce que se experimenta a leer, por ende la creatividad 
e imaginación se acrecienten significativamente, contribuyendo al desarrollo del 
pensamiento crítico y reflexivo de los educandos. 
 
Esta  propuesta de intervención pedagógica tendrá trascendencia, continuidad y 
vigencia en la medida en que se dé a conocer en los ámbitos locales y regionales, 
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Anexo A. Actividades: 1.1 - 1.5 (Fase 1)  
 





CREAD TUNAL – BOGOTÁ 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ 
 
LUGAR: Soacha      
CICLO: Dos 
FECHA: Octubre 25 del 2013 
TIEMPO: 40 min 
CRONOGRAMA: de 1:00pm a 1:40pm 
ACTIVIDAD: 1.1 
APLICA: MARILU GUERRERO CARRASCAL 
 
Indicadores de logro: 
 
 El estudiante manifiesta interés al observar video sobre la fábula. 
 El estudiante responde con agrado las preguntas planteadas sobre las fábulas. 
 
Metodología: se presentará una serie de videos a los estudiantes del ciclo dos, en el que se pretenderá 
sensibilizarlos para desarrollar un proceso de comprensión lectora adecuado, que les permita despertar 
el interés hacia la lectura. 
 






Se les presentará a los estudiantes del ciclo dos un video de la fábula “EL ZAGAL Y LAS OVEJAS 
“(FÉLIX MARÍA SAMANIEGO). Deberán  prestar atención a los videos con bastante interés, para que 
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puedan responder con certeza las preguntas que se les plantean y a su vez desarrollen correctamente 
las actividades que se les propongan. 

















Después de ver la fábula ,de analizarla oralmente en un conversatorio y de leerla responda las siguientes 
preguntas.  
 
Subraye la respuesta acertada en cada caso. 
 
1.El protagonista  o personaje principal de la fábula es: 
a. El lobo      b. El joven  c. Los labradores.  
 
2. El lugar en donde se desarrolla la acción  es: 
     a. El desierto    b. La ciudad   c. El campo. 
 
3. El ganado pertenecía a:   
a. Los labradores   b. El lobo   c. El joven 
 
4.  Quien  devoró la manada de ganado fue: 
 
a. El lobo    b. Las gallinas  c. La gente. 
 
Apacentando un Joven su ganado, 
gritó desde la cima de un collado: 
«¡Favor!, que viene el lobo, labradores». 
 
Éstos, abandonando sus labores, 
acuden prontamente, 
y hallan que es una chanza solamente. 
 
Vuelve a clamar, y temen la segunda vez los burla. ¡Linda gracia! 
Pero ¿qué sucedió la vez tercera? 
Que vino en realidad la hambrienta fiera. 
Entonces el Zagal se desgañita, 
y por más que patea, llora y grita, 
no se mueve la gente escarmentada, 
y el lobo le devora la manada. 
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5.  La gente lo quería auyudar porque: 
a. Le creían    b. No tenian oficio  c. Estaban cerca. 
 
6. Según la fábula los labradores estaban: 
 
a. Jugando    b. Trabajando  c. Durmiendo. 
 
7. La  enseñanza más adecuada  que nos deja la fábula es: 
 
a. No debemos decir mentiras porque  después no nos creen. 
b. Si decimos mentiras siempre nos ayudarán. 



























     
 
CREAD TUNAL – BOGOTÁ 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ 
 
LUGAR: Soacha      
CICLO: Dos 
FECHA: Octubre 25 del 2013 
TIEMPO: 40 min 
CRONOGRAMA: 1:00pm a 1:40pm  
ACTIVIDAD: 1.2 
APLICA: MARILU GUERRERO CARRASCAL 
 
Indicadores de logro:  
 
 Manifiesta sus experiencias en una forma clara y concisa.  
 Transmite sus ideas a través de su expresión corporal. 
 
Metodología: se presentará una serie de videos a los estudiantes del ciclo dos, en el que se pretenderá 
sensibilizarlos para desarrollar un proceso de comprensión lectora adecuado, que les permita despertar 
el interés hacia la lectura. 
 
Recursos: humano, aula de clase, portátil, video beam, videos de fábulas, hojas de block y lápiz. 
 
Estudiante: 




                                             
Se utilizará como didáctica literaria 
la fábula la tortuga y la liebre para 
incentivar a los estudiantes a 
desarrollar  la imaginación y  a que 
tenga una mejor interpretación del 
texto realizado a través de un 
video de la misma. 
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Luego de observar el video de la fábula “LA TORTUGA Y LA LIEBRE” De Esopo: 
 
1. Se dramatizará  la fábula observada cambiándole el final. 
2. Los estudiantes harán críticas constructivas a los compañeros que actuaron. 
3. Se harán comentarios por parte de los estudiantes acerca de la intencionalidad de los personajes 
que fueron interpretados. 
4. Cada estudiante hará una descripción detallada del personaje que interpretó. 































     
 
CREAD TUNAL – BOGOTÁ 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ 
 
 
LUGAR: Soacha      
CICLO: Dos 
FECHA: Octubre 25 del 2013 
TIEMPO: 40 min 
CRONOGRAMA: De 1:40pm a 2:20pm  
ACTIVIDAD: 1.3 
APLICA: MARILU GUERRERO CARRASCAL 
 
Indicadores de logro: 
 
 Construye satisfactoriamente una fábula, planteando una moraleja coherente a esta. 
 Demuestra un buen nivel de pensamiento crítico y reflexivo. 
  
Metodología: se presentará una serie de videos a los estudiantes del ciclo dos, en el que se pretenderá 
sensibilizarlos para desarrollar un proceso de comprensión lectora adecuado, que les permita despertar 
el interés hacia la lectura. 
 
Recursos: humano, aula de clase, portátil, video beam, videos de fábulas, hojas de block y lápiz. 
 
Estudiantes: 
________________________         _______________________    
________________________         _______________________ 
 
Se observará muy cuidadosamente los dos videos de las fábulas “EL LOBO Y LA CIGÜEÑA y EL 
PÁJARO HERIDO DE UNA FLECHA  (FÉLIX MARÍA SAMANIEGO)”, para responder adecuadamente 
los ítems planteados en la actividad. 
 
Se formarán en grupos de 5 integrantes para resolver los siguientes ítems: 
 
1. A partir de la unión de  las dos vistas en los videos los estudiantes deberán crear una nueva 
fábula  con su respectiva moraleja. 
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2. Cada grupo hará una pequeña reflexión sobre la actividad realizada y la socializarán con sus 
compañeros de clase 
 
3. Al interior de cada grupo se dialogará sobre la importancia en la vida cotidiana de la moraleja de 
la fábula que han creado y la socializarán con sus compañeros de clase. 
 































     
 
CREAD TUNAL – BOGOTÁ 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ 
 
LUGAR: Soacha      
CICLO: Dos 
FECHA: Octubre 25 del 2013 
TIEMPO: 40 min 
CRONOGRAMA: De 1:40pm a 2:20pm  
ACTIVIDAD: 1.4 
APLICA: MARILU GUERRERO CARRASCAL 
 
Indicadores de logro: 
 
 Demuestra valores como respeto y solidaridad al trabajar en equipo. 
 Presenta lenguaje fluido en el planteamiento y argumentación de sus ideas 
  
Metodología: se presentará una serie de videos a los estudiantes del ciclo dos, en el que se 
pretenderá sensibilizarlos para desarrollar un proceso de comprensión lectora adecuado, que les 
permita despertar el interés hacia la lectura. 
 
Recursos: humano, aula de clase, portátil, video beam, videos de fábulas, hojas de block y lápiz. 
 
Estudiante: 
________________________________________      
 
 
                                             
 
Se conformarán grupos de 4 integrantes, dialogarán sobre la fábula que acaban de observar  y 
responderán el cuestionario planteado.  
Con el fin de integrar a los estudiantes del ciclo 
dos, se desarrollará esta actividad en la que se 
les invita a la reflexión y a la unión, para llevar a 
cabo con éxito el trabajo en equipo. Para ello, 
escucharán  y observaran el video de una 
fábula” los hijos desunidos del labrador”. 
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Cuestionario:  
 
1. ¿Qué puede haber provocado las peleas entre hermanos? 
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 












¿Qué enseñanza te deja para la vida? 
              ________________________________________________________________________ 
 

















     
 
CREAD TUNAL – BOGOTÁ 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ 
 
 
LUGAR: Soacha  
CICLO: Dos 
FECHA: Octubre 25 del 2013 
TIEMPO: 40 min 
CRONOGRAMA: De 2:20pm a 3:00pm 
ACTIVIDAD: 1.5 
APLICA: MARILU GUERRERO CARRASCAL 
 
Indicadores de logro: 
 
 Decodifica con facilidad un mensaje transmitido en el video. 
 Presenta habilidad en la construcción de una fábula a partir de frases sueltas. 
  
Metodología: se presentará una serie de videos a los estudiantes del ciclo dos, en el que se pretenderá 
sensibilizarlos para desarrollar un proceso de comprensión lectora adecuado, que les permita despertar 
el interés hacia la lectura. 
 




________________________         _______________________    




Después de observado el video de la fábula EL BUEY Y LA CIGARRA (TOMÁS DE IRIARTE),para 
motivar aún más a los niños y niñas del ciclo dos su comprensión lectora se tendrá en cuenta la actividad 
planteada y un tiempo determinado para el desarrollo de la misma. 
 
Se organizarán en grupos de cinco estudiantes. 
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Dentro de unas bombas de colores se les presentará a los niños diferentes partes de la fábula vista en el 
video.      
 
Un representante de cada grupo saldrá al frente y cogerá una bomba, la explotará y sacará la parte de la 
fábula, el que primero complete correctamente toda la fábula será el ganador. 
  
1. Se dialogará al interior de cada grupo sobre las emociones que experimentaron mientras 
desarrollaban la actividad y luego las socializarán con sus compañeros de clase 
 






3. Mencionar la idea principal de esta fábula. 
________________________________________________________________________ 





















     
Anexo B.  Actividades: 1.6 - 1.10 
 
 
CREAD TUNAL – BOGOTÁ 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ 
LUGAR: Soacha      
CICLO: Dos 
FECHA: Octubre 25 del 2013 
TIEMPO: 40 min 
CRONOGRAMA: De 2:00pm a 3:00pm 
ACTIVIDAD: 1.6 
APLICA: MARILU GUERRERO CARRASCAL 
 
Indicadores de logro:  
 
 Establece diferencias y comparaciones entre los personajes de dos fábulas diferentes. 
 Establece las enseñanzas que le proporcionan las fábulas para su vida. 
 
 
Metodología: se presentará una serie de videos a los estudiantes del ciclo dos, en el que se pretenderá 
sensibilizarlos para desarrollar un proceso de comprensión lectora adecuado, que les permita despertar 
el interés hacia la lectura. 
 
 






_______________________________________         
 
 
Se presentará a los estudiantes  dos videos de las fábulas “camello y la pulga" y "El cuervo y el zorro" de 
FÉLIX MARÍA SAMANIEGO, los cuales deberán observar muy cuidadosamente para responder 
adecuadamente los puntos planteados en la actividad. 
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1. Interpreta las dos fábulas: "El camello y la pulga" y "El cuervo y el zorro" y explica la diferencia 
entre el comportamiento del cuervo y el de la pulga, y las diferencias entre el comportamiento del 




































     
 
CREAD TUNAL – BOGOTÁ 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ 
LUGAR: Soacha  
CICLO: Dos 
FECHA: Octubre 28 del 2013 
TIEMPO: 40 min 
CRONOGRAMA: De 1:00pm a 2:40pm 
ACTIVIDAD: 1.7 
APLICA: MARILU GUERRERO CARRASCAL 
 
Indicadores de logro: 
 
 Realiza narraciones utilizando un vocabulario adecuado y coherente. 
 Identifica los rasgos característicos de los personajes que intervienen en la fábula 
 
Metodología: se presentará una serie de videos a los estudiantes del ciclo dos, en el que se pretenderá 
sensibilizarlos para desarrollar un proceso de comprensión lectora adecuado, que les permita despertar 
el interés hacia la lectura. 
 
Recursos: humano, aula de clase, portátil, video beam, videos de fábulas, hojas de block y lápiz. 
 
Estudiante: 
_______________________________________          
 














     
Se les hará énfasis a los estudiantes en la importancia de observar el video  atentamente. 
 
1. Escribir  cinco defectos que observaste en la actitud del dueño de la gallina. 
_____________________________    _____________________________ 
_____________________________    _____________________________ 
_____________________________ 
 































     
 
CREAD TUNAL – BOGOTÁ 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ 
LUGAR: Soacha     
CICLO: Dos 
FECHA: Noviembre 01 del 2013 
TIEMPO: 40 min 
CRONOGRAMA: De: 1:40pm a 2:20pm  
ACTIVIDAD: 1.8 
APLICA: MARILU GUERRERO CARRASCAL 
 
Indicadores de logro:  
 
 Se le facilita ponerse en el lugar de los personajes que intervienen en la fábula. 
 Modifica con facilidad una fábula presentada. 
 
Metodología: se presentará una serie de videos a los estudiantes del ciclo dos, en el que se pretenderá 
sensibilizarlos para desarrollar un proceso de comprensión lectora adecuado, que les permita despertar 
el interés hacia la lectura. 
 
Recursos: humano, aula de clase, portátil, video beam, videos de fábulas, hojas de block y lápiz. 
Estudiante: 
__________________________________________          
 
Se les presenta una fábula a los estudiantes la cual se les leerá detenidamente, con el fin de que puedan 
desarrollar la actividad propuesta con base a está. 
Lee Mentalmente La Siguiente Fábula. 
 








     
Un granjero fue un día a sus establos a revisar sus bestias de carga: entre ellas se encontraba su asno 
favorito, el cual siempre estaba bien alimentado y era quien cargaba a su amo. Junto con el granjero 
venía también su perrita faldera, la cual bailaba a su alrededor, lamía su mano y saltaba alegremente lo 
mejor que podía. El granjero reviso su bolso y dio a su perrita un delicioso bocado, y se sentó a dar 
órdenes a sus empleados. La perrita entonces saltó al regazo de su amo y se quedó ahí, parpadeando 
sus ojos mientras el amo le acariciaba sus orejas.  
 
El asno celoso de ver aquello, se soltó de su jáquima y comenzó a pararse en dos patas tratando de 
imitar el baile de la perrita. El amo no podía aguantar la risa, y el asno arrimándose a él, puso sus patas 
sobre los hombros del granjero intentando subirse a su regazo. Los empleados del granjero corrieron 
inmediatamente con palos y horcas, ensenándole al asno que las toscas actuaciones no son cosa de 
broma. 
 
No nos dejemos llevar del mal consejo que siempre dan los injustificados celos. Sepamos apreciar los 
valores de los demás. 
 
Leer la fábula 
 
1. Escribe los personajes de  la fábula y comenta cual te gusta más y porque. 
___________________________________________________________________________ 
 
2. Ubica las palabras que hacen falta y completa las oraciones: 
 Un granjero fue un día a------------------------------------------------   sus bestias de carga entre ellas se 
encontraba---------------------------------------------el cual siempre------------------------alimentado----------
----y era -----------------------------------------a su ---------------- 
 Su perrita faldera ---------------------------------------------lamia  su------------ y----------------alegremente. 
 La perrita ------------ saltó al regazo de su ---------------- y se quedó ahí, ----------------------sus ojos 
mientras el amo le acariciaba sus orejas. 
 El -------------- celoso de ver ------------, se soltó de su jáquima y -------------------- a pararse en dos -
------------ tratando -----------------------el baile de la -------------------------. 
 
1. Dramatizar la fábula y el  grupo que mejor lo haga será el ganador 
 




     
 
CREAD TUNAL – BOGOTÁ 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ 
 
 
LUGAR: Soacha     
CICLO: Dos 
FECHA: Octubre 28 del 2013 
TIEMPO: 40 min 
CRONOGRAMA: De 1: 40pm a 2:20pm 
ACTIVIDAD: 1.9 
APLICA: MARILU GUERRERO CARRASCAL 
Indicadores de logro: 
 
 Presenta de manera coherente la moraleja que le ha dejado la fábula. 
 Se concentra con facilidad  
 
Metodología: se presentará una serie de videos a los estudiantes del ciclo dos, en el que se pretenderá 
sensibilizarlos para desarrollar un proceso de comprensión lectora adecuado, que les permita despertar 
el interés hacia la lectura. 
 




______________________________________________          
 
Los estudiantes del ciclo dos deberán estar muy atentos al video de la fábula”  La cigarra y la hormiga” 
Autor: Jean de La Fontaine. Para poder realizar a cabalidad toda la actividad propuesta. 
 
Responder las siguientes preguntas: 
 





     





































     
 
CREAD TUNAL – BOGOTÁ 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ 
 
LUGAR: Soacha      
CICLO: Dos 
FECHA: Octubre 28 del 2013 
TIEMPO: 40 min 
CRONOGRAMA: De 1:40pm a 2:20pm 
ACTIVIDAD: 1.10 
APLICA: MARILU GUERRERO CARRASCAL 
Indicadores de logro:  
 
 Interpreta con facilidad los rasgos de los personajes presentados en las fábulas. 
 Establece coherentemente comparaciones entre las fábulas y situaciones cotidianas. 
 
Metodología: se presentará una serie de videos a los estudiantes del ciclo dos, en el que se pretenderá 
sensibilizarlos para desarrollar un proceso de comprensión lectora adecuado, que les permita despertar 
el interés hacia la lectura. 
 




__________________________________________________          
 
 
Observar al video de la fábula “Las ranas pidiendo rey”. La actividad se realizará en mesa redonda, los 
estudiantes deberán realizar los dibujos de los personajes de la fábula vistos en el video. 
 
1. Dibujar los personajes vistos. 
 





     
3. ¿En la realidad existen los reyes? 
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 





5. Conoces personas que están  o han estado en la situación de las ranas. 
_____________________________________________________________________ 
 
6. Realizar un conversatorio sobre cómo se sintieron con las actividades realizadas de los videos 


























     
Anexo C. Actividades: 2.1 - 2.4 (Fase 2) 
 
Taller de Aplicación, “Afianza tu comprensión lectora” 
 
 
CREAD TUNAL – BOGOTÁ 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ 
 
LUGAR: Soacha      
CICLO: Dos 
FECHA: Octubre 28 del 2013 
TIEMPO: 40 min 
CRONOGRAMA: De: 2:20pm a3:00pm  
ACTIVIDAD: 2.1 
APLICA: MARILU GUERRERO CARRASCAL 
 
Indicadores de logro: 
 el estudiante participa activamente en las actividades propuestas. 




 Se presentará una serie de actividades en las que los estudiantes las desarrollaran de acuerdo a su 
nivel de comprensión lectora. 
 
Se utilizará una serie de recursos y estrategias pedagógicas que permitan acceder con facilidad al 
desarrollo de la comprensión lectora de los estudiantes. 
 
El proceso lector implica la interrelación entre el texto, el contexto y el lector. Mediante esta interrelación 
la lectura adquiere significado y se convierte en una actividad dinámica. 
 






     
Se indagará al iniciar  a los estudiantes por el nombre de algunos animales que conozcan. Se escribirán 
en el tablero y después que hayan nombrado a la tortuga  o la liebre, se les preguntará qué saben de 
ellos. Luego  se les leerá la fábula de (La Tortuga y La Liebre), ellos deberán prestar atención porque 
luego por grupos de tres estudiantes deberán  representarla fábula frente a los compañeros. Se 
estimulará a los niños para que hagan la actividad con entusiasmo y agrado. 
 
Después de representarla ellos deben leer la  fábula también en grupos  cambiarán el final de la fábula 
tratando de darle un final diferente al que conocemos. Por último se hará un conversatorio de cómo les 
pareció la actividad desarrollada. 
 










¿A mí? Preguntó asombrada la liebre. 
  
- Sí, a ti, dijo la tortuga. Pongamos nuestras apuestas y veamos quién gana la carrera. 
La liebre, muy ufana, aceptó. Todos los animales se reunieron para presenciar la carrera. El búho señaló 
los puntos de partida y de llegada, y sin más preámbulos comenzó la carrera en medio de la incredulidad 
de los asistentes. 
Confiada en su ligereza, la liebre dejó coger ventaja a la tortuga y se quedó haciendo burla de ella. 
Luego, empezó a correr velozmente y sobrepasó a la tortuga que caminaba despacio, pero sin parar. 
 
Sólo se detuvo a mitad del camino ante un prado verde y frondoso, donde se dispuso a descansar antes 
de concluir la carrera. Allí se quedó dormida, mientras la tortuga siguió caminando, paso tras paso, 
lentamente, pero sin detenerse. Cuando la liebre se despertó, vio con pavor que la tortuga se encontraba 
a una corta distancia de la meta. Salió corriendo con todas sus fuerzas, pero ya era muy tarde: ¡la 
tortuga había ganado la carrera! 
 
Ese día la liebre aprendió, en medio de una gran humillación, que no hay que burlarse jamás de los 
demás. También aprendió que el exceso de confianza es un obstáculo para alcanzar nuestros objetivos. 
En el mundo de los animales vivía una liebre muy orgullosa y  
vanidosa, que no cesaba de pregonar que ella era la más veloz  
y se jactaba de ello ante la lentitud de la tortuga. 
- ¡Eh, tortuga, no corras tanto que nunca vas a llegar a tu meta! Decía la liebre burlándose 
de la tortuga. 
Un día, a la tortuga se le ocurrió hacerle una inusual apuesta a la liebre: 
- Estoy segura de poder ganarte una carrera 
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1. En grupos de tres compañeros, leer la  fábula y repartir los personajes, para representarla frente a sus 
compañeros. 
 
2. Se estimulará mediante aplausos la actuación de los compañeros. Y se definirá el grupo que mejor lo 
hiso de la misma manera. 
 
3. En  grupos de tres deben imaginar y escribir el final que  a ellos  les hubiera gustado para la fábula.  Si 















a. No hay que burlarse jamás de los demás. 
b. El exceso de confianza puede ser un obstáculo para alcanzar nuestros objetivos. 
c. Con confianza y paciencia,  aunque a veces parezcan inalcanzables nuestras metas, un día 













     
 
CREAD TUNAL – BOGOTÁ 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ 
 
LUGAR: Soacha      
CICLO: Dos 
FECHA: Octubre 28 del 2013 
TIEMPO: 40 min 
CRONOGRAMA: De: 2:20pm a3:00pm  
ACTIVIDAD: 2.2 
APLICA: MARILU GUERRERO CARRASCAL 
 
Indicadores de logro: 
 
 Evoca con facilidad las fábulas y las utiliza en la construcción de nuevas fábulas a partir de esta. 




 Se presentará una serie de actividades en las que los estudiantes las desarrollaran de acuerdo a su 
nivel de comprensión lectora. 
 
Se utilizará una serie de recursos y estrategias pedagógicas que permitan acceder con facilidad al 
desarrollo de la comprensión lectora de los estudiantes. 
 
El proceso lector implica la interrelación entre el texto, el contexto y el lector. Mediante esta interrelación 
la lectura adquiere significado y se convierte en una actividad dinámica. 
 






Se organizarán por grupos, luego se les pedirá que recuerden fábulas  que han leído o escuchado, 
también puede ser de las observadas en los diferentes videos. 
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1. Recordamos algunas de las diferentes fábulas.  
 
2. Con las fábulas que recordaron, inventar una nueva cambiando los personajes, las cualidades y 
los hechos de las fábulas originales  
 
3. Inventar un título llamativo para la fábula. 
 
4. Describe las intencionalidades de cada uno de los personajes. 
 




























     
 
CREAD TUNAL – BOGOTÁ 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ 
 
 
LUGAR: Soacha      
CICLO: Dos 
FECHA: Octubre 29 del 2013 
TIEMPO: 40 min 
CRONOGRAMA: De: 1:00pm a1:40pm  
ACTIVIDAD: 2.3 
APLICA: MARILU GUERRERO CARRASCAL 
 
Indicadores de logro:  
 
 presenta un nivel adecuado en la formulación de críticas constructivas en las que manifiesta su 
punto de vista de una forma respetuosa y coherente. 




 Se presentará una serie de actividades en las que los estudiantes las desarrollaran de acuerdo a su 
nivel de comprensión lectora. 
 
Se utilizará una serie de recursos y estrategias pedagógicas que permitan acceder con facilidad al 
desarrollo de la comprensión lectora de los estudiantes. 
 
El proceso lector implica la interrelación entre el texto, el contexto y el lector. Mediante esta interrelación 
la lectura adquiere significado y se convierte en una actividad dinámica. 
 





____________________________________________          
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Se les dirá a los estudiantes que se organicen en los mismos grupos que estaban trabajando la clase 
anterior, para realizar la respectiva dramatización de la fábula que ellos construyeron. 
 
1. Los estudiantes se organizan en grupos para dramatizar la fábula  que escribieron. 
 
2. Cada estudiante hará un comentario sobre las características del personaje que va a 
representar. 
 
3. Presentan la dramatización ante todo el grupo de clase.  
 
4. Los demás compañeros harán críticas constructivas a cerca de la actividad realizada por los 
compañeros en escena. 
 
5. Los estudiantes que dramatizaron la fábula harán preguntas a sus compañeros relacionadas con 
























     
 
CREAD TUNAL – BOGOTÁ 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ 
LUGAR: Soacha      
CICLO: Dos 
FECHA: Octubre 29 del 2013 
TIEMPO: 40 min 
CRONOGRAMA: De: 1:00pm a 1:40pm  
ACTIVIDAD: 2.4 
APLICA: MARILU GUERRERO CARRASCAL 
 
Indicadores de logro: 
 
 realiza críticas constructivas a sus compañeros. 




 Se presentará una serie de actividades en las que los estudiantes las desarrollaran de acuerdo a su 
nivel de comprensión lectora. 
 
Se utilizará una serie de recursos y estrategias pedagógicas que permitan acceder con facilidad al 
desarrollo de la comprensión lectora de los estudiantes. 
 
El proceso lector implica la interrelación entre el texto, el contexto y el lector. Mediante esta interrelación 
la lectura adquiere significado y se convierte en una actividad dinámica. 
 
Recursos: humano, aula de clase, hojas de block, colores, lápiz y borrador. 
Estudiante: 
 
_____________________________________________          
 
Organizar a los niños en mesa redonda, entrega de fotocopias de la Fábula “la zorra y las uvas” para que 
los estudiantes realicen la comprensión e interpretación textual. 
 
Se les leerá la fábula “la zorra y las uvas” Esopo. 
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LA ZORRA Y LAS UVAS 
 
Había una vez una zorra que llevaba casi una semana sin comer, había tenido muy mala suerte, le 
robaban las presas y el gallinero que encontró tenía un perro guardián muy atento y un amo rápido en 
acudir con la escopeta. 
 
Ciertamente estaba muertecita de hambre cuando encontró unas parras silvestres de las que colgaban 
unos suculentos racimos de doradas uvas, debajo de la parra había unas piedras, como 
protegiéndolas.—Al fin va a cambiar mi suerte, —pensó relamiéndose—, parecen muy dulces. Se puso a 
brincar, intentando alcanzarlos, pero se sentía muy débil, sus saltos se quedaban cortos los racimos 
estaban muy altos y no llegaba. Así que se dijo: —Para que perder el tiempo y esforzarme, no las quiero, 
no están maduras.  
 
Pero resulta que si la zorra hubiese trepado por las piedras parándose en dos patas hubiese alcanzado 
los racimos, esta vez le faltó algo de astucia a doña zorra, parece ser que el hambre no la deja pensar. 
MORALEJA: 
 
Hay que esforzarse para conseguir lo que se desea pero pensando primero que es lo que queremos y 
como conseguirlo, no sea que nos pongamos a dar brincos cuando lo que necesitamos es estirarnos, y 
perdamos el tiempo y el esfuerzo.  
 
1. Escribe una fábula que inicie con alguna de estas frases: cambiar mi suerte, aprovechar el tiempo y 
luchar por lo que se quiere. 
 
2. Se formarán en mesa redonda y se rotaran las fábulas creadas con el fin de que el otro compañero 
le haga críticas constructivas. 
 
3. Se hará un conversatorio de la enseñanza que nos deja la moraleja de la fábula 
 
4. Los estudiantes establecerán relaciones y diferencias entre las diversas fábulas creadas por ellos 
mismos. 
 
5. Cada estudiante deberá seleccionar tres de las fábulas escritas por sus compañeros para sacar las 





     
Anexo D. Actividades: 2.5 - 2.10 
 
 
CREAD TUNAL – BOGOTÁ 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ 
 
LUGAR: Soacha      
CICLO: Dos 
FECHA: Octubre 29 del 2013 
TIEMPO: 40 min 
CRONOGRAMA: De: 1:40pm a2:20pm  
ACTIVIDAD: 2.5 
APLICA: MARILU GUERRERO CARRASCAL 
 
Indicadores de logro: 
 
 es hábil en el proceso de reconstrucción de una fábula en la que se combinen diversos 
personajes. 




 Se presentará una serie de actividades en las que los estudiantes las desarrollaran de acuerdo a su 
nivel de comprensión lectora. 
 
Se utilizará una serie de recursos y estrategias pedagógicas que permitan acceder con facilidad al 
desarrollo de la comprensión lectora de los estudiantes. 
 
El proceso lector implica la interrelación entre el texto, el contexto y el lector. Mediante esta interrelación 
la lectura adquiere significado y se convierte en una actividad dinámica. 
 




_________________________________________          
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Se presentará al estudiante una serie de nombres de personajes que pertenecen a fábulas, con el fin de 
que él identifique a cuál corresponde. Luego, los combinará para crear una nueva fábula. 
 
El ratón Fabulón ha mezclado animales de fábulas para hacer una ensalada, pero no sabemos de qué 




3. Busca los nombres y di a que fábula pertenece 
 
4. Combina varias fábulas para que crees una nueva. 
 
5. A través de rincones literarios socializaran las fábulas creadas. 
 
6. establecer relaciones entre las características de los diferentes personajes que aparecen en 
cada una de las fábulas encontradas en la ensalada de fábulas. 
 
7. Describir los sentimientos de algunos de los personajes de la ensalada de fábulas que más te 







     
 
CREAD TUNAL – BOGOTÁ 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ 
 
LUGAR: Soacha      
CICLO: Dos 
FECHA: Octubre 29 del 2013 
TIEMPO: 40 min 
CRONOGRAMA: De: 1:40pm a2:20pm  
ACTIVIDAD: 2.6 
APLICA: MARILU GUERRERO CARRASCAL 
 
Indicadores de logros: 
 
 argumenta con facilidad la enseñanza que le deja una fábula. 




 Se presentará una serie de actividades en las que los estudiantes las desarrollaran de acuerdo a su 
nivel de comprensión lectora. 
 
Se utilizará una serie de recursos y estrategias pedagógicas que permitan acceder con facilidad al 
desarrollo de la comprensión lectora de los estudiantes. 
 
El proceso lector implica la interrelación entre el texto, el contexto y el lector. Mediante esta interrelación 
la lectura adquiere significado y se convierte en una actividad dinámica. 
 




_____________________________________________          
 
Se leerá la fábula, se deberá prestar mucha atención para resolver lo mejor posible los ítems planteados 
en la fábula. 
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ACTIVIDAD A REALIZAR 
 
Leer la fábula: EL LEÓN, LA ZORRA Y EL ASNO 
 
El león, la zorra y el asno se asociaron para ir de caza. 
 
Cuando ya tuvieron bastante, dijo el león al asno que repartiera entre los tres el botín. Hizo el asno tres 
partes iguales y le pidió al león que escogiera la suya. Indignado por haber hecho las tres partes iguales, 
saltó sobre él y lo devoró. 
 




La zorra hizo un montón de casi todo, dejando en el otro grupo sólo unas piltrafas. Llamó al león para 
que escogiera de nuevo. 
 
Al ver aquello, le preguntó el león que quien le había enseñado a repartir tan bien. 
 
-- ¡Pues el asno, señor! 




En mesa redonda responde las siguientes preguntas con base en la lectura de la  fábula leída 
anteriormente. 
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Quien  quiera responder la pregunta levantará la mano. 
 




2. En la frase “Indignado por haber hecho las tres partes iguales, saltó sobre él y lo devoró” 
_________________________________________________________________________: 
_________________________________________________________________________ 





























     
 
CREAD TUNAL – BOGOTÁ 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ 
 
LUGAR: Soacha      
CICLO: Dos 
FECHA: Octubre 29 del 2013 
TIEMPO: 40 min 
CRONOGRAMA: De: 2:20pm a3:00pm  
ACTIVIDAD: 2.7 
APLICA: MARILU GUERRERO CARRASCAL 
 
Indicador de logro: 
 
 Es hábil para el desarrollo de la lectura mental. 




 Se presentará una serie de actividades en las que los estudiantes las desarrollaran de acuerdo a su 
nivel de comprensión lectora. 
 
Se utilizará una serie de recursos y estrategias pedagógicas que permitan acceder con facilidad al 
desarrollo de la comprensión lectora de los estudiantes. 
 
El proceso lector implica la interrelación entre el texto, el contexto y el lector. Mediante esta interrelación 
la lectura adquiere significado y se convierte en una actividad dinámica. 
 






Se organizaran en mesa redonda, lectura metal de la fábula, se llevará a cabo la socialización y la 
respectiva retroalimentación de la actividad 
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ACTIVIDAD A REALIZAR 
 
Leer la fábula “El perro y el reflejo en el río” Esopo 
 
EL PERRO Y EL REFLEJO EN EL RÍO 
 
Vadeaba un perro un río llevando en su hocico un sabroso pedazo de carne. Vio su propio reflejo en el 
agua del río y creyó que aquel reflejo era en realidad otro perro que llevaba un trozo de carne mayor que 
el suyo.  
 
Y deseando adueñarse del pedazo ajeno, soltó el suyo para arrebatar el trozo a su supuesto compadre.  
 
Pero el resultado fue que se quedó sin el propio y sin el ajeno: éste porque no existía, sólo era un reflejo,  
y el otro, el verdadero, porque se lo llevó la corriente. 
 
Nunca codicies el bien ajeno, pues puedes perder lo que ya has adquirido con tu esfuerzo. 
 
Después de estar organizados en mesa redonda, leer mentalmente la fábula y resolver los siguientes 
ítems.  
 
1. ¿Quién o quiénes son los protagonistas de la fábula? 
___________________________________________________________ 
 
2. ¿Dónde trascurre la acción? 
____________________________________________________________ 
3. Marca con una “X” delante de la frase que mejor exprese el significado de la fábula:  
 
A. Un perro soltó el trozo de carne que llevaba. 
 
  B. Al mirar el perro en el río el trozo de carne que llevaba lo vio más grande de  lo que realmente 
era. 
      






     
 
CREAD TUNAL – BOGOTÁ 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ 
 
LUGAR: Soacha      
CICLO: Dos 
FECHA: Octubre 29 del 2013 
TIEMPO: 40 min 
CRONOGRAMA: De: 2:20pm a3:00pm  
ACTIVIDAD: 2.8 
APLICA: MARILU GUERRERO CARRASCAL 
Indicador de logro: 
 




 Se presentará una serie de actividades en las que los estudiantes las desarrollaran de acuerdo a su 
nivel de comprensión lectora. 
 
Se utilizará una serie de recursos y estrategias pedagógicas que permitan acceder con facilidad al 
desarrollo de la comprensión lectora de los estudiantes. 
 
El proceso lector implica la interrelación entre el texto, el contexto y el lector. Mediante esta interrelación 
la lectura adquiere significado y se convierte en una actividad dinámica. 
 





_________________________________________         
 
Se organizaran en mesa redonda para llevar a cabo la actividad, se dejara que dialoguen unos instantes 
sobre la historia de la fábula, luego se les dirá que dibujen los personajes que aparecen en la historia, 
dejen caer los dibujos realizados y por último cada uno alzará 4 de esos y construirá una nueva fábula. 
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Llevaba en la cabeza una lechera el cántaro al mercado con aquella presteza, aquel aire sencillo, aquel 
agrado, que va diciendo a todo que lo advierte: ¡Yo sí que estoy contenta con mi suerte! porque no 
apetecía más compañía que su pensamiento, que alegre la ofrecía Inocentes ideas de contento, 
marchaba sola la feliz lechera. Y decía entre sí de esta manera: esta leche vendida, en limpio me dará 
tanto dinero, y con esta partida un canasto de huevos comprar quiero, Para sacar cien pollos, que al 
estío me rodeen cantando el pio, pio. Del importe logrado de tanto pollo mercaré un cochino; con bellota 
salvado, berza, castaña, engordará sin tino; tanto, que puede ser que yo consiga ver como se le arrastra 
la barriga. Llevárselo al mercado; sacaré de él sin duda buen dinero: compraré de contado una robusta 
vaca y un ternero que salte y corra toda la campaña, hasta el monte cercano a la cabaña. Con este 
pensamiento enajenada, brinca de manera, que a su salto violento el cántaro cayó. ¡Pobre lechera! ¡Qué 
compasión! adiós leche, dinero, huevos, pollos, lechón, vaca y ternero. ¡Oh loca fantasía, Que palacios 
fábricas en el viento! modera tu alegría; no sea que saltando de contento, al contemplar dichosa tu 
mudanza, quiebre su cantarillo su esperanza. No seas ambiciosa de mejor o más próspera fortuna; que 
vivirás ansiosa Sin que pueda saciarte cosa alguna. 
 
 
1. Organizados en mesa redonda se les leerá la fábula una vez terminada de leer los estudiantes, 
dibujaran los animales que intervienen en ella. 
 
2. Se dejará que los niños comenten la fábula durante unos minutos 
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3. Después se les pide a los niños que dejen caer los dibujos realizados y cada uno recogerá 4 de 
ellos para crear una nueva fábula. 
 
4. Socializar con sus compañeros las emociones que experimentaron durante el desarrollo de esta 
actividad. 
 
































     
 
CREAD TUNAL – BOGOTÁ 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ 
 
LUGAR: Soacha      
CICLO: Dos 
FECHA: Octubre 30 del 2013 
TIEMPO: 40 min 
CRONOGRAMA: De: 1:00pm a1:40pm  
ACTIVIDAD: 2.9 





Indicadores de logro: 
 
 Argumenta coherentemente sus respuestas. 




 Se presentará una serie de actividades en las que los estudiantes las desarrollaran de acuerdo a su 
nivel de comprensión lectora. 
 
Se utilizará una serie de recursos y estrategias pedagógicas que permitan acceder con facilidad al 
desarrollo de la comprensión lectora de los estudiantes. 
 
El proceso lector implica la interrelación entre el texto, el contexto y el lector. Mediante esta interrelación 
la lectura adquiere significado y se convierte en una actividad dinámica. 
 
Recursos: humano, aula de clase, hojas de block, colores, lápiz y borrador. 
 
Estudiantes: 
________________________         _______________________    
________________________         _______________________ 
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Los estudiantes se enumeraran del 1 al 7 luego los números 1 con el 1, los 2 con el 2 y así 
sucesivamente, hasta estar todos en grupos. Se socializará la actividad a cavada de realizar. 
Leer la fábula “EL CAMELLO Y LA PULGA “Félix María Samaniego  
 
EL CAMELLO Y LA PULGA 
 
Al que ostenta valimiento  
cuando su poder es tal,  
que ni influye en bien ni en mal,  
le quiero contar un cuento. 
 
En una larga jornada 
un camello muy cargado  
exclamó, ya fatigado: 
“¡Oh, qué carga tan pesada!” 
 
Doña Pulga, que montada 
iba sobre él, al instante   
se apea , y dice arrogante: 
“Del peso te libro yo”. 
Y el camello respondió: 
“Gracias, señor elefante” 
 
En el tablero habrá una serie de estrellas con preguntas de la fábula leída anteriormente. 
 
1. Saldrá un representante de cada grupo y tomará una estrella la leerá y quien de la mejor  
respuesta, será el ganador. 
 
2. Se socializara a través de un conversatorio como les pareció la actividad realizada. 
 








     
 
CREAD TUNAL – BOGOTÁ 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ 
 
LUGAR: Soacha      
CICLO: Dos 
FECHA: Octubre 30 del 2013 
TIEMPO: 40 min 
CRONOGRAMA: De: 1:00pm a1:40pm  
ACTIVIDAD: 2.10 
APLICA: MARILU GUERRERO CARRASCAL 
 
Indicadores de logro: 
 
 Valora la importancia de la fábula en su desarrollo personal. 




 Se presentará una serie de actividades en las que los estudiantes las desarrollaran de acuerdo a su 
nivel de comprensión lectora. 
 
Se utilizará una serie de recursos y estrategias pedagógicas que permitan acceder con facilidad al 
desarrollo de la comprensión lectora de los estudiantes. 
 
El proceso lector implica la interrelación entre el texto, el contexto y el lector. Mediante esta interrelación 
la lectura adquiere significado y se convierte en una actividad dinámica. 
 
Recursos: humano, aula de clase, hojas de block, colores, lápiz y borrador. 
 
Estudiante: 
________________________________________          
 
Se le pedirá el favor a un estudiante que colabore leyendo la fábula, los demás deberán estar en 
completo silencio para realizar la actividad lo mejor posible, y por último se realizará un conversatorio 
constructivo sobre la actividad realizada. 
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Leer la Fábula “La zorra y el cocodrilo” Esopo 
 
LA ZORRA Y EL COCODRILO 
 
Discutían un día la zorra y el cocodrilo sobre la nobleza de sus antepasados. 
Por largo rato habló el cocodrilo acerca de la alcurnia de sus ancestros, y terminó por decir que sus 
padres habían llegado a ser los guardianes del gimnasio. 
No es necesario que me lo digas -- replicó la zorra --; las cualidades de tu piel demuestran  muy bien que 
desde hace muchos años te dedicas a los ejercicios de gimnasia. 
 
Recuerda siempre que lo que bien se ve, no se puede ocultar con la mentira. 
 
 Los estudiantes se organizan en mesa redonda. 
 Se le pedirá el favor a un estudiante que colabore leyendo la fábula Los demás deberán estar 
muy atentos a la lectura para responder muy bien las preguntas.  
 En una bolsita se echarán una serie de preguntas y se rotarán por los puestos para que cada 
estudiante saque uno. 




















     
Anexo E. Actividades: 3.1 - 3.3 (Fase 3) 
 
Taller de  construcción – “Creciendo con las fábulas 
 
 
CREAD TUNAL – BOGOTÁ 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ 
 
LUGAR: Soacha      
CICLO: Dos 
FECHA: Octubre 30 del 2013 
TIEMPO: 40 min 
CRONOGRAMA: De: 1:40pm a 2:20pm  
ACTIVIDAD: 3.1 
APLICA: MARILU GUERRERO CARRASCAL 
 
Indicadores de logro: 
 
 Interpreta una fábula a través de una serie de imágenes presentadas. 




Mediante un catálogo de fábulas el estudiante seleccionará sus favoritas y de esta forma se despertará 
su interés hacia la lectura, estableciendo diversas estrategias que permitan el desarrollo de una 
excelente proceso lector en cada uno de ellos. 
 
Recursos:  
Humano, papel kraft, pinturas, pinceles, hojas de block, tela, hilo, agujas, lápiz y borrador 
 
Estudiantes: 
________________________         _______________________    
________________________         _______________________ 
 
Se presentará unas imágenes con las cuales el estudiante deberá realizar un mural teniendo en cuenta 
la secuencia de la fábula 
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Realizar un mural con las siguientes imágenes y tener en cuenta además  algunos animales que 













     
 
CREAD TUNAL – BOGOTÁ 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ 
 
 
LUGAR: Soacha      
CICLO: Dos 
FECHA: Octubre 30 del 2013 
TIEMPO: 40 min 
CRONOGRAMA: De: 1:40pm a 2:20pm  
ACTIVIDAD: 3.2 
APLICA: MARILU GUERRERO CARRASCAL 
 
Indicadores de logro: 
 




Mediante un catálogo de fábulas el estudiante seleccionará sus favoritas y de esta forma se despertará 
su interés hacia la lectura, estableciendo diversas estrategias que permitan el desarrollo de un excelente 








____________________________________________________    
 
Completar la secuencia correcta de la fábula, para luego leerla e interpretarla. 
 
Del catálogo de fábulas  llevadas se les leerá una. 
 
En la siguiente fábula varias palabras se han escapado, las hemos rescatado y metido en un cuadro. 
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Pon cada palabra en el sitio que corresponda para que la fábula tenga sentido 
 








     
 
CREAD TUNAL – BOGOTÁ 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ 
 
LUGAR: Soacha      
CICLO: Dos 
FECHA: Octubre 30 del 2013 
TIEMPO: 40 min 
CRONOGRAMA: De: 2:20pm a 3:00pm  
ACTIVIDAD: 3.3 
APLICA: MARILU GUERRERO CARRASCAL 
 
Indicadores de logro: 
 
 Comprende con facilidad una fábula y lo expresa a través de la dramatización. 




Mediante un catálogo de fábulas el estudiante seleccionará sus favoritas y de esta forma se despertará 
su interés hacia la lectura, estableciendo diversas estrategias que permitan el desarrollo de un excelente 




Humano, papel kraft, pinturas, pinceles, hojas de block, tela, hilo, agujas, lápiz y borrador 
 
Estudiantes: _______________________  ______________________________ 
                       _______________________ _______________________________ 
 
Se distribuirá  el salón en grupos de 5 integrantes, con el fin de hacer la representación de su fábula 
favorita a través de marionetas. 
 
Del catálogo presentado  seleccionar una fábula para representarlo en un mural con los personajes que 
intervienen en ella. 
Hacer un dramatizado de las fábulas 
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Anexo F. Actividades: 3.4 - 3.6  
 
 
CREAD TUNAL – BOGOTÁ 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ 
 
LUGAR: Soacha      
CICLO: Dos 
FECHA: Octubre 30 del 2013 
TIEMPO: 40 min 
CRONOGRAMA: De: 2:20pm a 3:00pm  
ACTIVIDAD: 3.4 
APLICA: MARILU GUERRERO CARRASCAL 
 
Indicadores de logro: 
 
 Reconstruye las fábulas siguiendo las instrucciones presentadas. 




Mediante un catálogo de fábulas el estudiante seleccionará sus favoritas y de esta forma se 
despertará su interés hacia la lectura, estableciendo diversas estrategias que permitan el 




Humano, papel kraft, pinturas, pinceles, hojas de block, tela, hilo, agujas, lápiz y borrador 
 
Estudiante: 
___________________________________          
 
Los estudiantes elegirán una fábula, la cual deberán reconstruirla modificando algunos personajes. 
 
Elegir  una fábula de las que se les han presentado que sugieran los  estudiantes.  Con ella los 
estudiantes reconstruirán una nueva quitándole algunos personajes e introduciendo otros 
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CREAD TUNAL – BOGOTÁ 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ 
LUGAR: Soacha      
CICLO: Dos 
FECHA: Noviembre 01 del 2013 
TIEMPO: 40 min 
CRONOGRAMA: De: 1:00pm a 1:40pm  
ACTIVIDAD: 3.5 
APLICA: MARILU GUERRERO CARRASCAL 
 
Indicadores de logro: 
 
 Relaciona los personajes con la fábula a la cual pertenece. 




Mediante un catálogo de fábulas el estudiante seleccionará sus favoritas y de esta forma se despertará 
su interés hacia la lectura, estableciendo diversas estrategias que permitan el desarrollo de un excelente 
proceso lector en cada uno de ellos. 
 
Recursos:  
Humano, papel kraft, pinturas, pinceles, hojas de block, tela, hilo, agujas, lápiz y borrador. 
 
Estudiante: 
___________________________________          
 
Se organizará el grupo en mesa redonda, un integrante pasa al centro y sacará un papelito el cual 
contiene el nombre de un personaje de las fábulas presentadas, para que de inmediato el estudiante 
mencione el nombre de la fábula a la cual pertenece dicho personaje. 
 
Se llevará una caja en ella se echarán unos nombres de los personajes de diferentes fábulas. 
Los estudiantes formarán una mesa redonda, la caja se colocará en el centro del aula de clase. 
Se explica que dentro de la caja hay diversos personajes del catálogo de  fábulas llevadas, que tendrán 
que identificar  la fábula a la cual pertenece.  
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CREAD TUNAL – BOGOTÁ 




LUGAR: Soacha      
CICLO: Dos 
FECHA: Noviembre 01 del 2013 
TIEMPO: 40 min 
CRONOGRAMA: De: 1:00pm a 1:40pm  
ACTIVIDAD: 3.6 




 Interpreta con facilidad una fábula. 




Mediante un catálogo de fábulas el estudiante seleccionará sus favoritas y de esta forma se despertará 
su interés hacia la lectura, estableciendo diversas estrategias que permitan el desarrollo de un excelente 








_____________________________________     
 
Los estudiantes responderán un cuestionario basado en una fábula que han leído previamente, luego, se 
realizará un conversatorio con el fin de realizar una retroalimentación de los aprendizajes obtenidos en 
dicha actividad. 
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El sol y el viento discutían para ver quién era el más fuerte 
El viento decía: ¿Ves aquel anciano envuelto en una capa? 
Te apuesto a que le haré quitar la capa más rápido que tú. 
Se ocultó el sol tras una nube y comenzó a soplar el viento, 
cada vez con más fuerza, hasta ser casi un ciclón, 
pero cuanto más soplaba 
tanto más se envolvía el hombre en la capa. 
Por fin el viento se calmó y se declaró vencido. 
Y entonces salió el sol 
y sonrió benignamente sobre el anciano. 
No pasó mucho tiempo hasta que el anciano, 
acalorado por la tibieza del sol, se quitó la capa. 
El sol demostró entonces al viento que la suavidad 
y el amor de los abrazos son más poderosos 
que la furia y la fuerza.  
 
 
Después de haber leído y visualizado esta fábula  
 
Contesta  las siguientes preguntas, si es necesario, vuelve a leer la fábula  
 
1.1.- “El Viento y el Sol” es:  
a.  una novela  
b. un cuento  
c. una fábula 
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¿Quién se creía más fuerte?  
 
 el Sol  
 el Viento  
 el Viento y el Sol 




¿Quién sugirió la prueba?  
 
 el Sol  
 el Viento  
 el hombre 
 
A través de un pequeño conversatorio cada uno de los estudiantes manifestará su punto de vista acerca 


















     
Anexo G. Actividades: 3.7 - 3.10 
 
 
CREAD TUNAL – BOGOTÁ 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ 
 
LUGAR: Soacha      
CICLO: Dos 
FECHA: Noviembre 01 del 2013 
TIEMPO: 40 min 
CRONOGRAMA: De: 1:40pm a 2:20pm  
ACTIVIDAD: 3.7 
APLICA: MARILU GUERRERO CARRASCAL 
 
Indicadores de logro: 
 
 Deduce las ideas principales de una fábula. 




Mediante un catálogo de fábulas el estudiante seleccionará sus favoritas y de esta forma se despertará 
su interés hacia la lectura, estableciendo diversas estrategias que permitan el desarrollo de un excelente 








___________________________         _______________________________    
___________________________         _______________________________ 
 
Los estudiantes construirán un folleto basado en una fábula leída, para luego ser socializada con sus 
compañeros de clase. 
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Los estudiantes en grupo de 5 integrantes deberán construir un  folleto a través de imágenes e ideas 
centrales. 
 
Luego se hará un conversatorio para socializar las enseñanzas que ha dejado la actividad realizada. 
 
FÁBULA “EL CUERVO Y EL ZORRO” FÉLIX MARÍA SAMANIEGO 
 
En la rama de un árbol, 
bien ufano y contento,  
con un queso en el pico 
estaba el señor Cuervo. 
 
Del olor atraído 
un Zorro muy maestro, 
le dijo estas palabras, 
o poco más o menos: 
 
“Tenga usted buenos días, 
señor Cuervo, mi dueño; 
vaya que estáis donoso, 
mono, lindo en extremo; 
yo no gasto lisonjas, 
y digo lo que siento; 
que si a tu bella traza 
corresponde el gorjeo, 
junto a la diosa Ceres, 
siendo testigo el cielo, 
que tú serás el Fénix 
de sus vastos imperios.” 
 
Al oír un discurso 
tan dulce y halagüeño, 
de vanidad llevado, 
quiso cantar el Cuervo. 
 
Abrió su negro pico, 




     
el muy astuto zorro, 
después de haberlo preso,  
le dijo : “Señor bobo, 
pues sin otro alimento, 
quedáis con alabanzas 
tan hinchado y repleto, 
digerid las lisonjas 
mientras yo como el queso". 
 
Quien oye aduladores, 
Nunca espere otro premio. 
 

























     
 
CREAD TUNAL – BOGOTÁ 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ 
 
LUGAR: Soacha      
CICLO: Dos 
FECHA: Noviembre 01 del 2013 
TIEMPO: 40 min 
CRONOGRAMA: De: 2:20pm a 3:00pm  
ACTIVIDAD: 3.8 
APLICA: MARILU GUERRERO CARRASCAL 
 
Indicadores de logro: 
 
 Identifica los rasgos característicos de los personajes que intervienen en una fábula. 




Mediante un catálogo de fábulas el estudiante seleccionará sus favoritas y de esta forma se despertará 
su interés hacia la lectura, estableciendo diversas estrategias que permitan el desarrollo de un excelente 









________________________         _______________________    
________________________         _______________________ 
 
 
Se les llevará unas bombas infladas, las cuales contienen partes del texto de una fábula, la cual deberán 
construir en la medida en que exploten las bombas y salgan los papelitos. 
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Se trabajará con tres fábulas de las presentadas en el catálogo. 
Se organizarán los estudiantes en tres grupos. 
 
Se colocará las partes de la fábula dentro un globo.  
 
Saldrán 2 integrantes de cada grupo y escogerán un globo lo harán explotarán uno con otro con su 
estómago. Al explotar saldrá el papelito con una parte de la fábula  la cual deberán ir ordenando la hasta 
completarla esta debe tener sentido y coherencia.  
 





























     
 
CREAD TUNAL – BOGOTÁ 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ 
 
LUGAR: Soacha      
CICLO: Dos 
FECHA: Noviembre 01 del 2013 
TIEMPO: 40 min 
CRONOGRAMA: De: 2:20pm a 3:00pm  
ACTIVIDAD: 3.9 
APLICA: MARILU GUERRERO CARRASCAL 
 
Indicadores de logro: 
 
 Identifica las partes de la fábula.  




Mediante un catálogo de fábulas el estudiante seleccionará sus favoritas y de esta forma se despertará 
su interés hacia la lectura, estableciendo diversas estrategias que permitan el desarrollo de un excelente 









Se hará una reflexión con los estudiantes sobre lo que han aprendido a través de este proceso, teniendo 
en cuenta en hacer énfasis en la importancia de  la comprensión lectora en el proceso de comunicación 
humana. 
 
Para observar el avance en este proceso, cada grupo deberá construir su propia fábula, luego se las 
leerán a sus compañeros, para que estos la evalúen y determinen si cumple con las fases de una fábula. 
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El estudiante construirá una fábula para demostrar el avance obtenido en el proceso de comprensión 
lectora a través de esta intervención pedagógica. 
 
Se hará una mesa redonda para que los estudiantes socialicen si han adquirido el gusto por la lectura a 


































     
 
CREAD TUNAL – BOGOTÁ 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ 
 
 
LUGAR: Soacha      
CICLO: Dos 
FECHA: Noviembre 01 del 2013 
TIEMPO: 40 min 
CRONOGRAMA: De: 1:40pm a 2:20pm  
ACTIVIDAD: 3.10 
APLICA: MARILU GUERRERO CARRASCAL 
 
Indicadores de logro: 
 
 Construye una fábula que cumpla con todos los requisitos de está: introducción, nudo, desenlace 
y moraleja. 




Mediante un catálogo de fábulas el estudiante seleccionará sus favoritas y de esta forma se despertará 
su interés hacia la lectura, estableciendo diversas estrategias que permitan el desarrollo de un excelente 












1. Realizar una fábula en donde demuestres lo aprendido en las interiores actividades. 
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4. Quisieras que tu profesora continuara trabajando con la fábula o que cambiara de metodología. 






















     
Anexo H. (Actividades 1.1 - 1.10) resueltas por los estudiantes del ciclo II 
 




     
 
 
Fuente: La autora (2014) 
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Aclarando dudas a un estudiante a cerca de la actividad 
Fuente: La autora (2014) 
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Socialización de la actividad 1.3 
Fuente: La autora (2014) 
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Estudiante observando el video de la fábula 
Fuente: La autora (2014) 
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Fuente: La autora (2014) 
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Fuente: La autora (2014) 
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Actividad 1.7, resuelta por un estudiante 
 
 
Fuente: La autora (2014) 
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Fuente: La autora (2014) 
 
 
Dramatizado de la fábula " el asno y la perrita faldera" 
Fuente: La autora (2014) 
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Fuente: La autora (2014) 
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Actividad 1.10, resuelta por un estudiante 
 
 
Fuente: La autora (2014) 
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Conversatorio de la actividad realizada 
Fuente: La autora (2014) 
 
 
Estudiantes observando los videos de las fábulas presentadas 
 
Fuente: La autora (2014) 
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Anexo I. Actividades 2.1 - 2.10, resueltas por los estudiantes del ciclo II 
 





     
 
 
Fuente: La autora (2014) 
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Fuente: La autora (2014) 
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Actividad 2.3, realizada por un estudiante 
 
 
Fuente: La autora (2014) 
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Actividad 2.4, resuelta por un estudiante 
 
 
Fuente: La autora (2014) 
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Estudiante desarrollando la actividad 





Socialización a cerca de las enseñanzas que les han dejado las fábulas creada por 
ellos 
Fuente: La autora (2014) 
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Fuente: La autora (2014) 
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Estudiantes realizando la actividad 2.5 
Fuente: La autora (2014) 
 
Actividad 2.6, realizada por estudiante 
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Fuente: La autora (2014) 
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Estudiante realizando la actividad 
Fuente: La autora (2014) 
 
Actividad 2.7, resuelta por un estudiante 
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Fuente: La autora (2014) 
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Actividad 2.8, realizada por una estudiante 
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Fuente: La autora (2014) 
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Actividad 2.9, resuelta por un estudiante 
 
 
Fuente: La autora (2014) 
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Estudiantes respondiendo las preguntas 





Estudiantes socializando la actividad 
 
Fuente: La autora (2014) 
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Anexo J. Actividades: 3.1 - 3.10, desarrolladas por los estudiantes del ciclo II 
 
 
Fuente: La autora (2014) 
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Estudiantes en grupo elaborando los murales 
Fuente: La autora (2014) 
 
 
Exponiendo mural elaborando por un grupo de estudiantes 
Fuente: La autora (2014) 
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 Actividad 3.2, resuelta por un estudiante 
 
 
Fuente: La autora (2014) 
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Actividad 3.3, realizada por un grupo de estudiantes 
 
 
Fuente: La autora (2014) 
 
 
Dramatizado de unas de las fábulas de los murales 
 Fuente: La autora (2014) 
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Fuente: La autora (2014) 
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Actividad 3.5, resuelta por una niña 
 
 
Fuente: La autora (2014) 
 
 
Estudiante leyendo un personaje de las fábulas 
Fuente: La autora (2014) 
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Fuente: La autora (2014) 
 
 
Conversatorio a cerca de la actividad 
Fuente: La autora (2014) 
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Fuente: La autora (2014) 
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Actividad 3.8, resuelta por un grupo de estudiantes 
 
Fuente: La autora (2014) 
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Participación de estudiantes en actividad lúdica 
Fuente: La autora (2014) 
 
 
Aclarando dudas a un grupo de estudiantes 
Fuente: La autora (2014) 
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Actividad 3.9, resuelta por una estudiante 
 
Fuente: La autora (2014) 
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 Actividad 3.10, resuelta por un estudiante 
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Fuente: La autora (2014) 
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Anexo K. Certificado de prácticas 
 
 
Fuente: La autora (2014) 
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Anexo L. Fotografías de la Institución Educativa Gabriel García Márquez 
 
En la cual se llevó a cabo la propuesta de intervención pedagógica titulada: “LA 
FÁBULA: UNA PROPUESTA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMPRENSIÓN 
LECTORA DE LOS ESTUDIANTES DE CICLO DOS DE BÁSICA  PRIMARIA DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ”. 
 
 
Al interior de la Institución Educativa Gabriel García Márquez 
Fuente: La autora (2014) 
 
 
 Institución Educativa Gabriel García Márquez y su entorno 
Fuente: La autora (2014) 
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Parque construido por Shakira, frente a la I.E. Gabriel García Márquez 
Fuente: La autora (2014) 
 
 
Institución Educativa Gabriel García Márquez – patio 
Fuente: La autora (2014) 
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Anexo M. Ubicación geográfica de la I. E. Gabriel García Márquez 
 
 
Fuente: www.google.com/maps 
 
 
